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Nueva York, 9 d# enero. 
H a empezado la d i s c u s i ó n en l a 
C á m a r a de Kepressntantes, del pro-
yecto de ley sobro la reforma aran-
celaria , cuya d i s c u s i ó n se calcula 
dure quince d ías . 
Nueva York, 9 de emro. 
L a re ina de Hawai! , obedeciendo 
á las indicaciones del presidente de 
la R e p ú b l i c a Mr. Cleveland, ha ma-
nifestado que e s t á dispuesta á con-
ceder la a m n i s t í a á los individuos 
que forman el gobierno provisional 
tan pronto sea restaurada en el tro-
no. 
A consecuencia de esta manifes -
tac ión , el Secretario del Departa-
mento de Hetado hizo indicaciones 





































retirase; pero los ministros contes 
' taron que estaban dispuestos á sos 
• tenerse en el gobierno, y á res is t ir 
| toda tentativa de reatai iración. 
Con este motivo se produjo u n a 
i gran e x c i t a c i ó n en H o n o l u l ú , la cual 
| se ha calmado. 
| E l presidente Mr. Cleveland, cuya 
CentrlfagaS) n. 10, pol. 96, de 2 13il6 & 2¿. 
Bsgnlar ü buen refino, de 2} á 2|, 
Izflcar de miel, de 2i ¡i 2¿. 
Mieles de Caba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
TODIDOS: 2,800 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $11.40. 
Harina patent Minnesota, $4.30. 
JLondres, enero 8, 
A idear de remolacha, & 12i3i. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, & 15i. 
Idem regular refino, á 12i6. 
Consolidados, & 98 11[16, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 per 100. 
Cnatro por ciento español, & f:3f, ex-dute* 
rós. 
-Pcwfe, enero 8. 
Benía, 3 pos" 100, á 97 francos 80 cts., ex» 
ínt«rés. 
Aproxiniaciui ios í lof ndmeron anterior y poeteriur 
del premio tío los 108.900 peaBs. 
11402 . . 4 0 0 | 11404 400 
Aproximaciones á loa u á m o r o e anterior y posterior 
le í premio ilo 20,0(W pesos. 
151 . . 2 0 0 í 153 . . 200 
Telegramas por $] cable. 
SERTICIO TKI.EfeBAFlCO 
Diario la "Marina. 
Ai., IMAtUO D E I^V fllAKlNA. 
H A B A N A . 
T S L S G t R A M A S D E ANOCÍrC 
200 
Madrid, Ü de ener : 
E n el Consscjo da Ministros cele-
1 brado ayer so acordó nombrar Co-
mandante Cweneral del S é p t i m o 
; Cuerpo de S jérc i to al Teniente G-e-
| neral Sr. Mol tó . T a m b i é n se acor-
N n » \ o m i l . 1 dó conceder el indulto de la pena de 
m u í r t e á un penado ds Ceuta. 
E n el propio ^Consojo se encomen-
dó icl estudio de la c u e s t i ó n de com-
pensaciones que reciaman las com-
p a ñ í a s ferroviarias por las párd idas 
que vienen experimentando. 
BL ministro de Bstado S r . Morot 
m a n i f e s t ó á sus c o m p a ñ e r o s do ga-
b i n e í e que el general M a r t í n e z Cam-
pos calcula que se ha l lará e l día 2 0 
del actual en M a z a g á n y el 2 5 en 
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•| Visita á la Casa de Enajeíiados, 
A la una de la tarde de ayer, y en 
tren expreso do la Oompañía de los Fe-
rrocarriles Unidos, salió de la Quinta 
de los Molinos para el potrero Ferro, 
, donde se encuentra enclavada la Casa 
acUtud responde á su inconformi- • General de Enajenados, el Exorno. Go-
dad con los actos realizados por e l ; bernador General con objeto de pasar 
gobierno del Sr. í l a r r i s o n que c o n - u n í i visita de inspección á cliclio estsv 
tribuyo al destronamiento de l a r e i - , biecimiento y poder apreciar persoual-
na de aquellas islas, ha enviado al i mente el estado y necesidades del As i -
Gongreso todos los antecedentes re-1 ]o, según lo comunicado por la Junta 
lativos á este asunto para que con f|e Patronos y el Director, al Gobierno 
conocimiento de los mismos, la Cá- General. 
m a r á de SRepresentantes acuerde lo ¡ Acompaña ron en su visita al señor 
qtie ps t ime m á s conveniente y que j General Calleja, los señorea Goberna-
misntras tanto é s t a s resuelven, se ¡ dor Regional;'Secretario del Gobierno 
mantenga el áfatu qüo en las i s las , General; D . Alfredo Merás , Ayudante 
Hawai i . de S. E.; D . Anselmo Rodríguez, Pre-
Boma, 9 de enero. j gidente accidental de la Junta de Pa-
Se ha restablecido la tranquil idad ; tronos del Asilo; los Vocales D . Eicar-
' do Sáncliez, Dr . Semprun y el Secreta-
rio Sr. Al tayó ; Sr. Azcára te , Jefe del 
Negociado de Beneficencia del Gobier-
no General, y los periodistas D . Rafael 
Bárzaga , por L a Ludia , y D . R a m ó n S. 
de Mendeza, por el DIAKIO DE LA MA-
RINA. 
Cuando el Sr. General Calleja llegó 4 
Mazorra, le esperaba allí el Sr. Ordaz, 
Director del estalOecimiento; los mcrli-
cos Srs. T.'.'-'vo y Malberly, el M.^ordo-
mo Sr. Oaíuel, dos religiosos de la Co-
munidad de los P a ú l e s y el Cap i t án do 
la Guardia c ivi l del Calabazar, Sr. Mu-
ñiz. 
Seguidamente S. E. se dirigió al es-
tablecimiento, empezando su visita por 
la primera sección, departamento des-
tinado á los alienados de la raza blan-
ca, que se halla á la dereclia de la en-
trada, y en el cual es tán alojados unos 
trescientos dementes. 
Esto loca), aunque bastante espacio-
I so, carece de condiciones liigiénicas y 
sus letrinas esparcen por la atmósfera 
una fetidez insoportable; los calabozos 
son pequeño?; hay voces que tienen que 
éricerifaréfe en uno de ellos dos ó tres 
enajenados por f i l t a de local; la enfer-
mer ía es insuficiente y las camas se ba-
i lan completamente unidas, no dejando 
espacio alguno para poder ser asistidos 
en Sici l ia . 
A consecuencia de los recientes 
conflictos se hallan en Palermo 1 2 0 
soldados heridos. 
LCT. d a ñ o s sufridos en Mazzara , 
Salemi, Pietra, Partenico \y V a l -
guarnera ascienden á veinte y dos 
mirones de l iras . 
E n Gí-ibellina resultaron 2 0 muer-
tos y 1 5 0 heridos en el ú l t i m o con-
fl i^o -
llaTlsla de Sici l ia se halla material-
mente ocupada por las numerosas 
'tropas enviadas por el gobierno para 
-sofocar las insurrecciones. 
Se han publicado absurdos mani-
j tiestos por los anarqu i s ta» residen-
-tes en P a v í a , A l e s s a n d r í a y N á p o -
• les. 
L o s anarquistas de l í o m a y de o-
! tras grandes poblaciones del conti-
nente europeo han publicado mani-
fiestos con motivo de los sucesos de 
Sic i l ia . 
Centenares de anarquistas han si-
do presos en Ital ia, algunos de los 
curíles hicieron resistencia á la a u -
toridad. 
Nueva York, 9 de enero. 
A y e r tarde se d e c l a r ó UQ violento 
incendio en la e x p o s i c i ó n de Chica-
go. Fueron totalmente destruido por con la eficacia necesaria, los desgracía-
l a s l lamas el Casino, y el S a l ó n de dos que allí se bailan. 
M ú s i c a . E l peristilo ó g a l e r í a de D e s p u é s pasó el Sr. General Calleja 
4:8 columnas que c o m u n i c á b a o s - á la iS,aí<í(íei)rí^wnáíS, que se encuentra 
tos dos edificios se d e s p l o m ó por saliendo al campo, jun to á la Sección 
completo. ¡ primera: esta es una babi tac ión bas-
tante buena, y se baila dotada de todo 
lo necesario para operaciones quirúrgi-
T K L E a R A M A S D E Ü O i r . 
Madrid, 9 ds enero. 
E l Ií( raido de Blc.drid publica un 
articula de violenta o p o s i c i ó n a l 
Gobierno, a t r i b u y é n d o s e la paterni 
dad de dicho articulo al osministro 
fusionleita Sr. Canalejas, inspirador 
y d u e ñ o de dicho per iódico . 








































E l edificio de manufacturas ha su-
frido g landes d a ñ o s . E n é l se ha-
llaba un crecido n ú m e r o de perso-
nas ocupadas en empaquetar los 
mil lares de objetos que los exposi-
tores extranjeros hablan enviado á 
la e x p o s i c i ó n y los cuales estaban 
a c o n d i c i o n á n d o s e para remitirlos á 
sus respectivos propietarios. 
L a s p é r d i d a s se ca lculan en un 
m i l l ó n 4 0 0 , 0 0 0 pesos, de l a s cua-
les corresponden á los expositores 
franceses 2 0 0 , 0 0 0 pesos; á los del 
J a p ó n 3 0 0 , 0 0 0 pesos; á los de Ale-
mania 1 2 0 , 0 0 0 pesos; 1 0 0 , 0 0 0 á 
los d 3 Inglaterra; 10,OOO á los de 
E s p a ñ a y 2 0 0 , 0 0 0 á ios de otras 
naciones. 
nesta la f o r m a c i ó n de un ñ u s 70 par-
tido pol í t ico en "Ultramar con artifi-
ciosgubernamentales originados en 
.difidencias con aparentes eclecti-
.cismos qu* .encubren p r o p ó s i t o s au-
itonomistzs. 
Madrid, Q de enero. 
;Se dice que el p r ó x i m o domingo ó 
lunes m a r c h a r á el general Martines 
Campos á M a z a g a n , y que enterado 
el Sktltáu de que el G-obierno quiere 
sufragar los gastos que origine la 
embajada, ha dicho que no lo con-
s e n t i r á y q-ae lo t o m a r í a como una 
ofensa rsi tal cosa h 'desa nuestro 
Groblerr.o. 
Nueva York, 0 de enero. 
S e g ú n tolcgrafian de Nicaragua 
lo» invasores se han posesionado de 
la p o c l a c l ó n U e N a c a o m é en Hoadu- i Bono* registrados de los Estados-Unidos, 4 
ras. por e4ento, & 113, ex-interés. 
4 ü 
fELEííKAMAS C O M E R C I A L E S , 
Nueva- York, enero 8* d las 
o i de la tarde. 
0 izas españolas, & $15.75. 
lantenes, sí $4.885. 
'^senoato papel comercial, 60 drr., do 
4i por «leído. 
C'jnMos sobre Londres, GO div., (baaqüe-
ros), a S4.84Í. 
f dem sobro París, 60 drr. (ban^uores), á 5 
ft-ancos ¿Of. 
ídem sobre iíambnrgc, 60 di?., (banqueros) 
á » 5 . 
cas, y para el depós i to de cadáveres . 
D e s p u é s pasamos al nuevo departa-
mento en que se ba construido la coci-
na sistema BramhaU Leane, la cual es tá 
montada con todos los adelantos del 
día, siendo un modelo entre las de su 
clase: este edificio se baila dividido en 
tres cuerpos: en el primero se bailan 
| instalados los aparatos de vapor para 
' bacer comida, como igualmente un gran 
fogón y tres magníficas cafeteras; sólo 
faltaba por construir el fregadero, que 
será instalado dentro de poco tiempo, 
á espensa del Sr. Calleja, según lo ofre-
ció éste á la bennana de la Caridad Sor 
Mar ía , encargada de este departamen-
to. En el segundo cuerpo del edificio se 
encuentra la caldera de vapor, que po-
ne en movimiento todos los aparatos, 
y en el tercero la despensa .—Según 
nuestros datos el costo total de este edi-
ficio ba importado unos catorce mil pe-
sos. 
Junto á la cocina es tá el matadero, 
y en los momontos en que se pasó la 
visita se beneíiciaban dos reses. Este ( 
local, aunque pequeño , 'Ee baila en re- í 
guiares condiciones, pero adolece do 
los defectos de tener poca corriente de ' 
agua y de estar muy cerca de los demás \ 
edificios. 
A l pasar á la Sección Segunda, de-
partamento destinado á los individuos 
de todas razas, era tan grande la alga* 
b ía que se dejaba sentir, que nos era 
oasi imposible entendernos. A cada ins* 
tante era interrumpido el General poif 
un loco para exponerle su queja. Un 
pobre cap i t án d é l a marina mercante, 
después de hacerle su bistoria, le en-
t r e g ó un memorial, "para que Napa-
l e ó n I I I lo resolviera en justicia." E l 
memorial es un curioso documento es-
crito con lápiz y buena letra. 
Este departamento se halla en idén-
ticas condiciones al primero. 
L a despensa del establecimiento e s t á 
bien provista, según pudieron apreciar 
los señores de la Comisión. E n esta ha-
bi tación faltan armatostes para poder 
guardar los efectos, circunstancia que 
bizo presente una hermana de la Ca-
ridad. 
E n el departamento de bombres exis-
te un baño , que sirve para el aseo de 
los enagenados, pero tiene el grave de-
fecto de hallarse á la intemperie. Sobre 
este particular llamó la atención S. B» 
á la Junta de Patronos. 
L a botica es tá muy bien provista y 
asistida por dos bermanas de la Cari-
dad. 
Los demás departamentos, como son 
los dedicados á las oficinas, so hal lan 
en regular estado. 
Terminada la visita del denartamenta 
de los bombres, pasamos sx! de las mu-
;jeres, quedando sumamente disgasta-
' dos todos de las condiciones del local, 
que es antibigiónico, pues no hay n i n -
gún departamento apropiado para e l 
objeto. Los patios se bailan en malísi-
mo estado, y los calabozos son peque-
ños é inmundos; en algunos de ellos 
hab ía hasta cuatro y seis mujeres, por 
falta de local. 
Lo que únicamente es tá en regulares 
condiciones es la enfermería, que hace 
poco tiempo se enns t ru jó y en la que 
pueden instalarse unas cuarenta ca-
mas. 
La impresión causada á cuantos v i -
sitaron este departamento, fué desagra-
dable, y se lamentaban que los A y u n -
tamientos, que es tán en la obligación ' 
de sóoítrrer i los alienados, tuvieran ta r 
. bandonad.J la Casa d f Deaibntes y. se 
negasen á piiear las consignaciones 
destinadas á sufragar sus gastos. 5 
E l Sr. General Calleja ofreció á l a 
Junta que ha r í a todo lo posible para 
que loa Ayuntamientos cumpliesen t an 
sagrados deberes. 
Según nuestros informes, la cantidad 
que por dietas deben los Ayuntamien-
tos asciende á la importante suma de 
cuatrocientos veinte m i l pesos, siendo los 
principales deudores los da la Habana, 
Matanzas y Santiago de Cuba, 
i En cuanto al Estado, adeuda unos 
| 22,000 pesos. E l Sr. Calieja, ofreció,, 
! que ser ían abonados lo más pronto po-
I sible, psft-a que cuanto antes se empie-
! cen á ejecutar las obras del nuevo plan 
{ de reformas que ha sido aprobado por 
el Gobierno General. 
Una de las principales obras que re-
1 comenrió S. E., y que le sorprendió no 
! se hubiera hecho, fué la de convertir to-
{ do el terreno yermo que es tá al fondo 
del departamento do los bombres, en 
una gran huerta, que además de servir 
j de expans ión y paseo á los locos, po-
día ser dedicada, mediante el trabajo 
voluntario de algunos de estos á faenas 
agrícolas . 
Más de dos horas empleó el Sr. Ge-
neral Calleja, en la visita de inspec-
ción, y al retirarse manifestó al Sr. Or-
daz y demás empleados, que en cuanto 
á la policía del establecimiento estaba 
muy satisfecho, porque evidenciaba que 
el personal cumplía con creces su co-
metido, supliendo con sus esfuerzos l a 
carencia de recursos con que cuenta el 
Asilo para su reparac ión y conserva-
ción. Añad ió la Primera Autor idad 
qoe en cuanto á la falta de local y al 
abandono con que los Ayantamientos 
miran este servicio, estaba sumamente 
disgustado, y ofreció nuevamente á l a 
Junta de Patronos, prestar su coopera-
ción, hasta lograr que los manicipios a-
bonen sus deudas, para de esa manera 
levantar un manicomio, que sustituya 
al establecimiento de reclusión á q u o se 
da el nombre de Asilo General de Ena-
genados. 
E l Sr. Eodr íguez dió las gracias a l 
Sr. Calleja por sus buenos propósi tos , y 
le rogó se mirase con preferencia ol que 
los Ayuntamientos consignen en sus 
presupuestos las sumas necesarias para 
este servicio, y que si so lograba siquie-
ra cobrar el 50 por 100 de la deuda, el 
Asilo podría ser un modelo ontre los de 
su ciase. 
Nuevamente rei teró el Sr. Calleja sus 
buenos propósi tos , y ofrece tomar con-
sejos de la Junta de Patronos, para 
HOY í). 
A LAS Si E L DUO DE LA AFRICANA. 
A LAS LA CZARINA. 
A LAS i b EL LUCERO DEL ALBA 
P o r la S m . \ i i laurreta, que c a n t a r á unaa raagnílioas u ia lagu^üaH « c o m -
p a í i a d a il la guitarra por el S r . V i l l a r r e a l . 
E n laprnento Béniaktáj la UndÍHima uimieladoi maestro Cbapí 
G r i l l é V i , 2': 6 ?er . pUo ain e n -
trada 4 . j $ 1 Sí) 
P a l c o 19 6 '¿9 piao sin entrada . . 1 00 
L u n e t a ó batuca con e n t r a d a - , 0 40 
A í i w i t o de l e r t c l i » con i d a a i „ 0 '̂ fi 
P R E C I O S P O K C A D A A C T J . 
ABÍBILU, d« p». alto oon entra-
da $0 20 
E n t r a d a g e n a a l . . . . . . . . . . . . . 0 25 
E n t r e d i & t e r í u l í a 6 p a r á i s » . — « 1 5 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION VÜi i TANDAS 
E n ensayo las zarzuelas tituladas E L HUSAR y T I A 
[BRE, música dei maestro Chapí, y el jagaete¡C(ími-LIIí íí 
co E L RRAZO DERECHO. 
qae Ipa Tiovocifintoa asüfidos que en 
Mazorra existen, «ean atendidos con 
l iolgnra y como lo manda la caridad. 
A fós cuatro y media regresó á l a 
Hub>ria ei Sr. Üalleja y los señores 
que le aoompalíaioú en su visi ta de 
inspección. 
Los obreros de Cayo Hueso 
Acabamos do recibir el siguiente te-
legrama, qae nos remiten aigiinos de 
los obreros del ramo do t abaquer í a s , 
que fueron á Cayo Hueso úlcimaraonte 
á dedicarse allí á su habitual trabajo, 
llevados por los dueños de varias fá-
bricas: 
Key- West 0 üe Enero 
Director del D i A m o DE LA MAEINA. 
Habana 
Los tabaqueros llegados á esta loca-
l idad confirman que no existe huelga 
en la fábrica í!Eosa E s p a ñ o l a . " Todo 
se reduce á cuest ión polít ica. Hay tran-
qui l idad y g a r a n t í a personal absoluta. 
E l jueves principia el trabajo. En nom-
bre de todos.—José Alonso.—Manuel 
Altarez.—Rafael López.—José Muñís . 
— A n d r é s Barbado. 
NOMBRAMIENTOS 
E l Excrao. Sr. Gobernador General, 
por decreto de este d ía y usando de las 
í ácu l t ades que le conceden los ar t ícu-
los 49 y 50 de la vigente Ley munici-
pal , se ha servido nombrar para el car-
go de Alcalde municipal de Plac í i tas á 
I ) . Erancisco Sánchez Ootoj y para los 
do primero, segundo, tercero y cuarto 
Tenientes de Alcalde de dicho Ayun ta -
miento, respectivamente, á los señoras 
don Amador de Eojas, don Bernardo 
Gonzá lez Alvarez, don Manuel Soto 
E e r n á n d e z y don J o s é Eoche y Nieto. 
T asimismo ha nombrado primer Te-
niente Alcalde del Ayuntamiento de 
B a t a b a n ó , al Sr. D . J o s ó F e r n á n d e z 
y Colmenares. 
— igjft qa—i 
Conflicto en Remedios. 
Según nuestras noticias, desde ayer 
se encuentra en Eemedios el Sr. Gala-
rreta . Gobernador de Santa Clara, con 
objeto de enterarse del conñic to que 
existe entre hacendados y colonos de 
aquel té rmino y procurar la manera de 
que se llegue á un arreglo entre unos 
y otros. 
Parece que el conflicto tiene su ori-
gen en haberse agremiado los colonos 
bajo la presidencia del Primer Teniente 
de Alcalde de aquel Ayuntamiento, 
n e g á n d o s e á cumplir ciertas c l áusu las 
del contrato que tienen celebrado con 
los hacendados. 
Por las Autoridades de la Provincia 
locales se han adoptado medidas pa-
l a evitar la a l teración del orden p ú -
blico. 
Beshifeccioir á domicilio* 
H o y ha prestado su generoso servi-
cio de desiníeecióa en una casa de la 
calle de Campanario la henemér i t a So-
ciedad de Higiene con motivo del fa-
llecimiento de un niño por dif ter ia , . 
Estos servicios exigen por parte de 
l a mencionada Asociación a lgún sacri-
ficio pecuniario, y el pueblo de la Ha-
bana debe contribuir á estos gastos, 
inscr ib iéndose en la lista de asociados 
aquellas personas que puedan hacerlo. 
Nuestro aplauso á la benéfica So-
ciedad de Higiene. 
por acuerdo fe^ba 23 del corriente mes 
y de conformidad con lo informado por 
el Excmo. Consejo general de A d m i -
nis t ración, se ha servido dejar sin efec-
to las circulares de este Gobierno de 9 
de marzo de 1887, Io de agosto de 188S, 
24 do enero de 1890 y c u á n t a s mós dis-
posiciones legales con ellas concuerden 
en materia do asistencia y sostenimien-
to de enfermos pobres en los hospitales 
de Partido, y disponer que en su lugar 
los Ayuntamientos y Juntas de Patro-
nos do los referidos hospitales, se aco-
moden en lo sucesivo á las siguientes 
reglas: 
Ia Que los hospitales do Part ido 
sean sostenidos exclusivamente por los 
pueblos del distr i to judicial , mediante 
un reparto de gastos que h a r á n las 
Juntas do Patronos, y cuyos gastos, 
una vez deducidos los bien as propios, 
á sus productos, limosnas, etc., ó sean 
los ingresos fijos del Asi lo, se dis t r i -
bu i r án proporcionalmente cutre los Mu-
nicipios, tomándose por base la ascen-
dencia de sus respectivos presupues-
tos do ingresos, y no «1 importo de las 
contribuciones que cobro el Estado, 
porque de este modo resultan favoreci-
dos muchos Municipios que, teniendo 
mayor riqueza, contribuyen escasamen-
te al Tesoro público, dado que esto 
consiste en predios rús t icos que sólo 
es tán gravados con el dos por ciento. 
2a Que terminado el año económico 
y conocida por las Juntas de Patrona-
tos la ascendencia de los gastos reali-
zados en el hospital durante el mismo, 
el sobrante que resulte abonadlo de más 
por el contingente que hayan aportado 
los Municipios, figure como existencia 
á favor de los mismos en el presupues-
to del año siguiente, ó viceversa, como 
cargos, si el gasto hecho hubiere supe-
rado al importe del contingente muni-
cipal. 
3" Que estos contingentes los in -
gresen los Ayuntamientos por trimes-
tres ó por dozavas partes, según con-
venga, en las cajas de la Junta de Pa-
tronos; y 
4a Que sostenidos los hospitales por 
los pueblos del Partido jud ic ia l á que 
corresponden, las Juntas de Patronos 
t e n d r á n el deber de admitir en los mis-
mos á todo enfermo que necesite y so-
licite sus auxilios, sin que sea preciso 
conocer el Municipio de que procede; 
toda vez que los pueblos quedan com-
pensados entre sí de los gastos que les 
proporcionen sus respectivos enfermos 
en los demás hospitales de la Isla. 
Lo que de orden de S. E . se publica 
en la Gaceta oficial de esta ciudad, pa-
ra general conocimiento y especialmen-
te de los encargados de su cumplimien-
to. 
Habana, diciembre 30 de 1893. 
E l secretario general, 
Estanislao de Antonio. 
Desgraciada ha estado la renta en e l 
sorteo que se celebró esta m a ñ a n a . So-
braron 4,459 billetes, y se vendieron 
todos los que con ten ían los premios 
mayores. 
Si el Sr. Minis t ro de Ul t ramar no se 
resuelve á establecer en plata el precio 
de los billetes y la forma en que se pa-
guen los premios, a c a b a r á por desapa-
recer lo que fué hasta hace poco una 
de las m á s p ingües rentas de nuestro 
Tesoro. 
Circular sobre Beneficencia. 
L a Gaceta publ icó en su n ú m e r o dei 
s ábado 6 la siguiente: 
E l Excmo. Sr. Gobernador general. 
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( E s i a obra, p u b l i c a d a por " E l C o s m e s E d i t o r i a l , 
ae b a i l a de venta en l a " G a l e r í a L i t e r a r i a " , de l a BO-
ll»Ta v i a d a de P o z o é b i j O b i s p o 55.) 
—Cierra el pico, Cassegrain. E l que 
mucho habla, mucho yerra. Y pide á 
Dios que la señor i ta v iva largos años . 
Con ella todos p r o s p e r a r á n en el p a í s , 
t ú el primero. 
Adam Smith se colocó cerca de la 
viuda. 
ÍTo probó nada de lo que hab ía pe-
dido. 
Cassegrain quedó solo en el café. 
E l americano le hizo seña de que se 
acercara. 
Casssegrin era franco por natura 
leza. 
Y llevando á la mesa del yankée su 
vaso de grosella, con otro m á s chico 
de cognac, se sentó . 
Smith le dijo: 
—¿Hace mucho tiempo que hab i t á i s 
-«ste país? 
—He nacido en él; en la vendimia del 
año que viene, h a r á cincuenta y nueve 
años . 
—¿Qué historia es esa á que habé i s 
aludido? 
EL STICEADO DE LOS VINOS. 
E l sucrado&s los vinos, que consiste 
en adicionar los mostos flojos 6 las 
aguas del lavado de las orujos, con una 
segunda pres ión, una cantidad deter-
minada de azúcar , ha tomado ta l im-
portancia en Francia, que ha llegado á 
ser muy considerable la cantidad de 
vinos obtenidos por este procedimiento, 
haciendo competencia desastrosa á los 
vinos legít imos y directos de uva sin 
adición de azúcar . 
Como no podía por menos de suceder 
ha llamado la a tención de los v i t icul to-
res franceses y según leemos en un pe-
riódico técnico la Sociedad Agr icul tora 
del departamento del H é r a u l t ha d i r i -
gido al señor ministro de Agr i cu l tu ra 
y á los señores diputados y senadores 
de aquella región, una notable carta, 
en la que dicha sociedad expone la si-
tuac ión desastrosa de los vinos d e s p u é s 
de la ú l t i m a cosecha, s i tuación que por 
su persistencia amenaza, según parece, 
á los viticultores de la región meridio-
nal francesa con una crisis sin prece-
dente. Ent re los deseos emitidos por 
aquella Sociedad, en su sesión del 21 
de noviembre i i l t imo, para remediar la 
crisis, relataremos lo que tiende á l a 
abrogac ión del ar t ículo 2 de la ley de 
27 de ju l i o de 1884, es decir, á la su-
—¡Oh! es muy conocida. E l anciano 
m a r q u é s de Blangy mur ió soltero, y 
sus únicos herederos eran dos sobrinos; 
el uno hermoso, el otro feoj el uno ale-
gre, expresivo y generoso; el otro mez-
quino y falso. ¡El [que va l í a murió ha-
ce tiempo! ¡el otro vive! Y este que vive 
es el dueño de toda esa fortuna. A q u é l 
t en ía una querida, ó legí t ima mujer, 
que esto no se sabe, hija del coronel 
Stéfani, un corso que habitaba vuestra 
caso de Bellemare; pues bien, con esa 
mujer tuvo hijos, quienes no recibieron 
n i un cént imo de los bienes de su pa-
dre, n i de los del viejo m a r q u é s , su t ío 
abuelo. 
—¡Ah! ¿Quedarou hijos? 
—JDos, v a r ó n y hembra. 
—¿Qué ha sido de ellos! 
—ÍTo se sabe. L a madre debió regre-
sar á Córcega, su pa í s . 
—¿Era hermosa? 
—Esto sí que puedo asegurarlo. L a 
he visto m á s de cincuenta veces y bien 
de cerca. Hermosa como el amor, ca-
ballero. 
—¿Rubia ó morena? 
—Rubia. Por cierto que ayer, sin i r 
m á s lejos, he notado una cosa. 
—¿Dónde? 
—En vuestra casa, en Bellemare. 
—¿Qué habé i s notado? 
—Que la ins t i tu t r iz do la s eño r i t a se 
le parece mucho 
—¿De veras?—exclamó el americano, 
vislumbrando un rayo de luz. 
Parecen hermanas. Y siu embarga, 
presión del sucrado en los mostos á pre-
cio reducido. 
Volveremos á ocuparnos de esta 
cuest ión que tiende á l imi tar el consu-
mo de azúcar . 
EL A W DE 1894. 
Siempre que se entra en un nuevo 
año, es curioso repasar el nuevo alma-
naque, para conocer las fechas de fies-
tas movibles. 
1894 ha empezado en lune?. 
Carnaval cae muy pronto, el 4 de fe-
brero; por consiguiente la Cuaresma, 
entra el 7. 
L a Semana Santa principia el 18 de 
marzo; el d ía de San J o s é es Lunes 
Santo, y la Encarnac ión (25 del propio 
mes), coincide con la Resurrecc ión del 
Señor . 
L a Ascensión es el mismo d ía de la 
fiesta de la Santa Cruz, ó sea el 3 do 
mayo. 
Pontecontés el 13 de mayo, y el Cor-
pus el día 24. 
L a Virgen del Rosario el 7 de octu-
bre. 
E l Advenimiento comienza el 2 de 
dioiembre. 
Las t émporas son: el 14,16 y el 17 de 
febrero; el 16,18 y 19 de mayo; el 19, 
21 y 22 de septiembre, y el 19, 21 y 22 
de diciembre. 
E l d ía de los Reyes, ha sido sábado; 
el de San Juan es domingo; San Pedro, 
es viernes; Santiago, miércoles; la A -
sunción, miércoles; la Nat ividad de la 
Virgen, sábado; Todos Santos, jueves; 
la Concepción, s ábado , y Xoche Buena, 
lunes. 
Los Dolores de la V i rgen son el 16 
de marzo. 
E l 21 de mayo hay eclipse parcial de 
luna; el 5 de abri l , to tal do sol; el 14 de 
septiembre, parcial de luna, y el 28 del 
propio mes, total de sol. De estos eclip-
ses, sólo el del 14 de septiembre es v i -
sible en la Habana. 
Las velaciones se abren el 7 de enero 
y el 2 de abril , y se cierran respectiva-
mente el G de febrero y el Io de diciem-
bre. 
Los airistas BI BarcelBi | 
Barcelona 24 f8,10 m a ñ a n a . ) — S e ! 
confirman las noticias que circulaban 
desde hace dos d ías respecto á los au-
tores del atentado cometido en el Tea-
tro del Liceo. 
Codina, uno de los presos en Mont-
ju ich , e s t á convicto y confeso de su de-
l i to ; pero quién se ha mostrado más ex-
plíci to en sus declaraciones ha sido Ma-
riano Cerezuelo, el cual ha reyelado la 
organización que ten ían en la capital 
de C a t a l u ñ a los enemigos del órdeu so-
cial. 
E l referido sujeto ha dicho al juez 
instructor que el atensado del Liceo, 
fué convenido por varios de los princi-
pales anarquistas, los cuales asistieron ¡ 
al teatro para vigilarse mutuamente y 
ejecutar el plan. 
Uno en t regó las bombas á otro que 
esperaba en las inmediaciones del L i -
ceo; el que las recibió en t ró en el local, 
y, subiendo al para í so , se confundió con 
un grupo de espectadores. 
E n las delanteras del pa ra í so se ha-
llaban otros anarquistas. 
E l que tenia las bombas creyó que 
era vigilado por la Pol ic ía y demost ró 
atender al espectáculo, basta que, cuan-
do creyó que nadie pod ía verle, arrojó 
los proyectiles. 
D e s p u é s fingió alarmarse y se con-
fundió con la gente que h u í a despa-
vorida. 
A s í so expresó Corezuelo, añad iendo 
que los anarquistas confeccionaban las 
bombas y petardos en una cueva de 
Monjuich. 
Cerezuelo pertenece á familia acomo-
dada, y a b a n d o n ó á sus padres porque 
éstos no podían soportarlo. 
La Policía , secundando las órdenes 
judiciales y atendiendo á las indicacio-
nes hechas por el referido anarquista, 
encont ró en la montaña» de Monjuich 
una cueva convertida en laboratorio 
químico. 
H a b í a en ella 49 bombas, tubos do 
cristal, pólvora, cartuchos de dinamita, 
fulminantes y otras materias explosi-
vas y efectos para confeccionar bom-
bas y petardos. 
L a entrada h a l l á b a s e obstruida por 
grandes pedruscos y montones de tie-
r ra . 
E n casa do otros anarquistas se h a n 
encontrado nnovas bombas y f ó r m u l a s 
qu ímicas . —Bosich. 
iCateMfieWIa 
Sivi t la 23 (10 noche).—Han quedado 
¡ terminadas las obras que se estaban 
i haciendo en el cimborrio de la Catedral 
i do Sevilla. * 
A las once de la m a ñ a n a ha quedado 
colocada la ú l t i m a piedra. E n lo al to 
del templo so h a b í a colocado una ima-
gen de la P u r í s i m a Concepc ión . 
Las d e m á s obras que actualmente se 
e s t á n haciendo en la Catedral termina-
r á n antes do un a ñ o . 
E l arquitecto director do las obras, 
D . J o a q u í n F e r n á n d e z , obsequ ió á los 
obreros r ega lándo les á cada uno el im-
porte de un d í a de jo rna l .—F. 
Leemos en L a Época de M a d r i d del 
20 de diciembre: 
" A y e r falleció en esta corte el I l t m o . 
Sr. D . S imón S e p ú l v e d a y Ramos, her-
mano de nuestro respetable amigo don 
Francisco Sepú lveda . 
Disfrutaba el finado de grandes sim-
p a t í a s por sus nob i l í s imas prendas y 
caballeresco ca r ác t e r y por su v ida la-
boriosa y út i l , dedicada en su mayor 
parte al servicio de su patr ia , ya en la 
Admin i s t r ac ión , ya en la mil ic ia . H a b í a 
conseguido en la primera la c a t e g o r í a 
de jefe superior, y en la.segunda el gra-
do de coronel de Voluntar ios de Cuba, 
las cruces del Mér i to M i l i t a r y de Be-
nemér i tos de la patr ia y la medalla del 
citado Cuerpo. 
A la desconsolada v iuda y á su señor 
hermano D . Francisco, a s í como á sus 
sobrinos, D . Ricardo y D . Enr ique Se-
púlveda , y á toda la respetable familia 
del finado, a c o m p a ñ a m o s en el dolor 
que les aflijo." 
E l Sr. S e p ú l v e d a s i rvió en esta Is la , 
primero en la Sec re t a r í a del Gobierno 
General y m á s tarde en la casa de los 
Sres. M . Calvo y Ca 
Dicen de Oporto que el actor D í a z , 
uno de los actores cómicos portugueses 
do m á s talento, ha muerto en aquella 
ciudad mientras estaba representando. 
E l públ ico sólo adv i r t i ó la muerte del 
artista cuando r e p a r ó que los coristas, 
en vez decantar, sollozaban. 
Bajóse el telón do boca y todo el mun-
do so re t i ró consternado, no queriendo 
aceptar el importe do las entradas y 
localidades, que la empresa q u e r í a res-
t i tu i r le , y que se ap l i ca rá al sepulcro 
que ha de guardar los restos del aplau-
dido actor. 
E l Presidente de la República recibió á 
loa Ministros, generales, altos funcionarios, 
embajadores, etc.. E l Ntmcio fiel Papa, de-
cano del cuerpo diplomático, expresó en 
nombre do ésto el deseo d9 que Francia 
continuase prosperando y Elendo BU piospe-
ridad uoa garantía de paz. 
Mr. Carnot, después de las naturales fra-
ses de cortesía, al contestar tciminú dicien-
do que Francia, fiel á sus tradiciones, segui-
rá demostrando su amor al ordon, su adhe-
sión á la libertad, su pasión por la justicia 
y su respeto á las leyes. 
I T A L I A 
Boma 1? de enero.— E l Rey Hamberto ha 
dicho á los diputados que asistieron á la re-
cepción celebrada boy coa ocasión del año 
nuevo, que abrigaba la seguridad de que 
las Cámaras y el Gobierno marcharían uni-
dos para hacer frente á las neceiidades del 
país y mejorar la situación económica de 
éste, y aüadió quo se complacía en afirmar 
que no había de turbarse la paz do Europa 
y quo por consiguiente podría el Gobierno 
consagrarso por completo á la resolución do 
los asuntos interiores. 
Hablando de la situación do Sicilia, dijo 
el rey de Icalia, quo esperaba que las refor-
mas que el Gabinete estaba preparando 
restablecerían la trannuilidad en aquella 
Isla. 
Junta de Obras áei Puerto 
de la Habana. 
P o r l a C o n t a d n r í a de l a m i s m a r e c i b i m o s p a r a BU 
p u b l i c a c i ó n e l s i g u i e n t e r e s u m e n ¿ e l o s i n g r e s o s y 
Gastos d e l m e s de S e p t i e m b r e de 1893. 
I N G R E S O S . 
S e p t b r e . 30 S a l d o a n t e r i o r $ 79992 19 
A r b i t r i o sobre d e s c a r -
g a de I V agosto á 15 
s e p t b r e 12155 75 
I d . de P o n t ó n . £ 3 25 
I d . de a t r a q u e l ' /o 2 2 
I d . de D r a g a . 4C8 50 12826 72 
C o n s i g n a c i ó n d e l E s t a d o , m e a 
de m a y o 2500 
I d . i d . j u l i o i 500 5000 
T o t a l $ 97818 91 
G A S T O S . 
A t e n c i o n e s g e n e r a l e s d e l m e s 
de j u l i o 5413 07 
I d . i d . agosto •.. 6137 2o 
I d . i d . s e p t b r e 5932 58 17182 91 
S a l d » : E e s t o d e l d e p ó s i t o e n 
L o n d r e s $ 2 7 33 
A n t i c i p o s á j u s t i f i c a r 618 12 
E x i s t e n c i a e u T e s o r e r í a . . 19277 87 
I d . en e l B a n c o E s p a ñ o l . « 0 4 1 2 68 8-3336 
T o t a l i í r u a l . 
H a b a n a , 20 de d i c i e m b r e de 1893. 
C o n t a d o r , J u a n A n t o n i o C a s t i H o . -
P r e s i d e n t e , B a r r i o . 
$ 97818 91 
- E l S e c r e t a r i o -
- V t o . B n o . — E l 
E u el a r t ícu lo que publicamos en la 
edición de la manana de hoy, bajo el 
ep ígrafe P á g i n a s de la Historia, JPatria, 
se ha escapado una errata, que nos a-
presuramos á salvar. E n lugar del a-
uo de G81 en que ocurrieron los sucesos 
que se relieren en dicho a r t í cu lo , ha sa-
lido el de 1812. 
Correo de Europa y América 
EL ANO NUEVO 
FRANCIA 
Par ís 1? de enero—Se han celebrado en 
esta capital con la animación acostumbra-
da, las recepciones y visitas habituales en 
esta fecha. 
LO BE MELILLA. 
T A N G E R 
( r O R T E L É G R A F O ) 
I S á b i l a s u b l e v a d a 
Tánger 22 (3,30 t . ) . 
E l bajá de Tánger ha escrito al bajá de 
Tetnán previniéndole que advierta á sus 
administrados que ee abstengan do acudir 
á los mercados vecinos. 
L a kábila de Bcninsuar se ha sublevado 
contra la autoridad, y pudiera estallar al -
gún conflicto.—A. 
V i a j e a l in ter ior 
Tánger 22 (4 t . ) . 
Insístese aquí en asegurar que MuieyAra-
af ha ido estos últimos días al interior, para 
ver si podía contar con el concurso de algu-
nas hábilas, para obligar á )ss limítrofes de 
Melilla á satisfacer laa peticiones do Martí-
nez Campos. 
Considérase indudable que Muley Araaf 
no podrá hacer más quo sostener el estado 
actual hasta que el sultán llegue á Marrue-
cos. 
Aun así, necesitará para conseguirlo que 
no se le exija absolutamonto nada que pue-
da provocar ol enojo de los riffeños.—A. 
MARTINEZ CAMPOS E N M E L I L L A 
[ P O R E l , C A B L E . ] 
E n e l campo moro .—Conferenc ias 
Melilla 21 (4-45 t .) 
L a división Ortega, que maniobraba ayer 
no pueden ser n i parientes: la una es 
de Inglaterra, y la otra era de aquí . 
—Efectivamente—dijo Adam Smith. 
Y p a g ó con la mayor esplendidez el 
modesto gasto que h a b í a n hecho. 
Cassegrain se fué. 
Adam, al verse solo, levantóse , se di -
rigió al mostrador y, apoyado en él, 
dijo á la viuda. 
—Esta noche tengo que tener una 
entrevista aqu í con uno ¿Podría is 
cederme la salita contigua! 
—Eso y cuanto gus té i s con m i l amo-
ros—dijo afectuosamente la Lebidois. 
— K o es m á s que por una hora A 
las diez, 
—No hay m á s que hablar. 
—¿JSO h a b r á nadie aquí? 
—ÍTadie; á esa hora todo el mundo 
duerme en el pueblo. 
Y , como obedeciendo á una reflexión, 
añad ió la viuda. 
—¡Ah! se me olvidaba; quizás venga 
Juan Eigaud. 
—Es á él precisamente á quien a-
guardo—contes tó el americano. 
—Entonces todo va bien. 
L a viuda so sonrió. 
—Si se t ra ta de misterios—repuso.— 
ya sabéis hay la puerta que da al 
j a rd ín . 
—Bueno. 
—Eso es muy cómodo. 
—Hasta la noche, señora Lebidois. 
—Hasta la noche, caballero. 
E l americano mibió a l coche do al-
ouilcr, que era una cestita, y cuidó de 
So lia trasladado de Obispo 89 al 35 de la misma calle, donde ofrece á 
sus amigos y al público en general nn elegante y gran surtido de sombreros 
para señoras, caballeros y niños, además nn flno trato y ameno, como lo 
tiene acreditado esta casa. 
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LA GERMANIA, OBISPO, 35. 
O a - t 
no demostrar el menor i n t e r é s por lo 
que hab í a oído, á pesar de hallarse ver-
daderamente emocionado. 
Y aunque vagamente t odav í a , empe-
zaba á comprender algo. 
E l parecido de aquellas dos mujeres 
lo d á b a mucho en qué pensar. 
¿De modo que la falsa inglesa no le 
hab ía dicho que KO llamaba Magdalena, 
lo mismo que la otra? 
Adam Smith, como hombro muy ins-
truido, no ignoraba que los corsos han 
sido siempre vengativos. 
¡Ño cabía duda! 
Se trataba^ pues, de uno de esos o-
dios de familia, enconados, furiosos, 
implacables, como las guerras religio-
sas, que hicieron en otro tiempo tantas 
v íc t imas , y quo no ser ía tan difícil co-
mo parece que volvieran hoy en d í a á 
suscitarse. 
A las diez en punto de la noche, A -
dam Smith in t roduc ía por la misteriosa 
puerta del j a r d í n á una joven vestida 
de negro y que llevaba el rostro cu-
bierto por espeso velo, y la h a c í a en-
t rar en una salita, ennegrecida por el 
humo del tabaco y alumbrada por u n 
qu inqué á guisa de a r a ñ a . 
L a joven se sen tó y permanec ió en la 
sombra, en tanto quo el mulato in t ro-
duc ía por otra puerta á Juan Eigaud, 
cuyo aspecto no pod ía ser m á s som-
brío . 
E l guarda dejó la carabina en un r in -
cón. 
Smith le sa ludó con una ligera incli-
n a c i ó n de cabeza y le i n d i c ó quo so son-
tara. 
Juan obedec ió . 
— A h o r a hablemos—dijo el america-
no,—y no perdamos el t iempo. Pa ra 
matar á u n hombre es preciso que exis-
t a n razones graves ¿ C u á l e s han 
sido las vuestras? 
— Y o odiaba de muerte á M a u r i c i o 
do B langy . 
—¿Os hizo a l g ú n d a ñ o ? 
— E n mis intereses, no. 
—¿Y en o t ro sentido? 
— M i rencor hacia é l databa do l a rga 
fecha. 
—|Por q u é causa? 
—Tuve en ot ro t iempo una novia . . . -
una muchacha del p a í s Y él l a 
r o b ó é hizo de ella una mujer despre-
ciable Luego l a a b a n d o n ó . . . -
¡Y la infeliz ha muer to en el hosp i ta l ! 
—¿Eso es todo? 
—Volví luego á encontrar lo en m i 
camino 
— ¿ D e q u é modo? 
—Aunque no soy m á s que u n pobre 
guarda, a m é á la misma mujer que él 
amaba. 
—¿Y esa mujer le p r e f e r í a á él? 
—Esa mujer es como todas. Sa hu -
biera incl inado del lado de la r iqueza. 
— ¿Qué sabé i s vos? 
—Tengo pruebas. 
—¿Cómo ? 
— L a he oído hablar con ol s e ñ o r de 
Blangy cuando c r e í a n hallarse solos. 
I — ¿El nombre do esa mujer! 
cerca do los líraitoa, oatró sia advertirlo en 
torriüorio de loa moros. 
Ni los soldadoa cometieron imprudencia 
alguna, ni hicieron nada que pudiese alar-
mar á los riffeñosj óatofi, sin embargo, huye-
ron con sus familias. 
Esta tardo ha oonforenciado ol secretario 
doMuley Araaf—qm"' i-.rao enr.irmo—con el 
general Martiaoz Campos. Trataron do la 
iiMtrucción do nuestras tropas en el campo 
rffibño. 
Boaaa, Corresponsal de La Vanguanlia, 
yAlmodóvar, do la Agencia qae lleva su 
nombre, han almorzado h:)y con ol general 
en jefa. 
Han empozado á regresar á España los 
reservistas del 37. 
El tiempo variable.—Moróte. 
l-.o tratado en la entrevista 
£11 general a l p a í s 
Melilla 21 [0'40 n.] 
En la conferencia celebrada por Mavtíueü 
Campos con el bajA y el secretario del prín-
cipe Muley Araaf, so han quejado éstos do 
que nuestras tropas entraron en el campo 
de Benisicar. 
Después de la conferencia, me ha dicho 
el general Martínez Campos; 
—Ahora ni puedo, ni debo, ni quiero ha-
blar. A mi vuelta daró á España en el Se-
nado amplias explicaciones de mi conducta 
actual.—3foro¿e. 
TELEGRAMAS O F I C I A L E S 
A l ministerio de l a G n e r r a 
Melilla 21 (12-10 t.) 
El general en jefe al ministro de la Gue-
rra: 
Ayer, en el ejército, por no estar bien se-
ñalado el límite do líostrogordo y ser la pri-
mera vez que la división Ortega maniobra-
ba allí, pasó loa límites de nuestro campo 
alguna fuerza, llegando cerca de un pobla-
do, pero dentro de lo qce debía sor zona 
neutral. Los moros salieron huyendo con 
sus familias y no hicieron fuego, á pesar de 
que hoy tienen por suyo aquel territorio. 
Para que no se repita, ordeno continúo 
por esta parte del campo el amojonamiento 
que he hecho en la zona meridional. 
Eeina un fuerte vendabal que dificulta 
los trabajos é impide que haya instrucción 
táctica. 
Enfermos en este hospital, 296, de los que 
40 salen para Chafarinas. 
A l Ministro de M a r i n a 
Melilla 21 (5'30 t.J 
El capitán del puerto al Ministro de Ma-
rina: 
Durante el día ha soplado el Nordeste 
duro. 
Ha llegado el vapor "Africa," procedente 
de Chafarinas. 
Sale el "Rabaf'con correo. 
Se han desembarcado harina, vino, car-
bón, paja, patatas y vestuario, por cuenta 
del Estado. 
Tánger 21 (8.10 n.) 
El Comandante del crucero "Isla de Du-
zón" al Ministro de Marina: 
Continúa el buque en bahía, esperando 
órdenes del ministro de España en Marrue-
cos. 
E l moro m^crto.-Lias negociaciones 
Cuatro meros muertos. 
Melilla 22 (4 t .) 
Ha marchado al campo riffeño, Amadi, el 
confidente de la plaza, el moro desorejado. 
Martínez Campos le ha regalado 1,000 pe-
setas. 
El secretario de Araaf y el bajá han ve-
nido á traer pliegos del príncipe. Durante 
la enfermedad de Araaf, la negociación se 
sigue por medio de pliegos. 
El hermano del sultán tiene fiebre causa-
da por un enfriamiento cogido en las tien-
das, pues aquel no tiene costumbre do acam 
par. x 
Sábese con certeza que los moros muertos 
por los disparos de los fuertes, cuando ro 
baban las balsas, fueron cuatro y dos los 
heridos levemente. 
Hay en la. plaza y en el campo tranquili-
dad absoluta.—Moroft?. 
Carta del V i s i r 
A continuación insertamos la traducción 
de la cartaque el El-Gharnit, primer minis-
tro del Sultán, ha enviado á nuestro repre-
sentante en Tánger: 
"El viair del sultán al Marqués de Potes-
tad Fornari, ministro plenipotenciario de 
España. 
[Fórmula do introducción.] 
El representante Sidi Mohamed Torres 
escribió á S. M., Sh., dándole cuenta do lo 
ocurrido entre los de Melilla y sus limítro-
fes los del Riff, con motivo de las obras de 
un fuerte que aquellos edificaban dentro de 
de sus límites, y acompañando á su carta 
vuestra Nota relativa á este asunto. 
En su vista, el Sheriff dispuso que salie-
se para Guelaya enseguida, acompañado de 
un contingente de caballería, su hermano 
Muley Araaf, á fin de exhortar á aquella 
gente, aconsejarla y persuadirla para que 
retrocediese en su actitud, ó de amenazar-
la, caso de no conseguirlo, con *el castigo y 
la penalidad por parte del Maizon, si no 
dejaban á los do Melilla continuar con tran-
quilidad las obras del fuerte que hacen 
dentro de sus límites, siendo la causa (los 
riffeños) do las desgracias personales á que 
aludía el arriba expresado representante 
Cada dia son más estimados los tirado-
res de Ceuta, qao so hallan entre noso-
tros. 
Visten muy elegantes. Más que marro-
quí s parecen argelinos. 
Dícese que el general—nuo elogia mucho 
la disciplina y el espíritu de estos solda-
dos—propondrá en breve al Gobierno que 
se reorganice, para el servicio do esta pía 
Muley Araaf, que iba allí, on fin, á contri- za, la antigua compañía de tiradores del 
buir á la pacificación del Riff y traquilidad i Riff. 
do Melilla, salió del campamento sherifüa-
uo el 17 del próximo pasado Rabí Ettani 
[28deoctubre,] 
i E l hospital de " E l Heraldo."—Los 
servicios de la Prensa , 
Los representantes y corresponsales de 
_ Después de esto volvió á recibirse noti- ! E l Heraldo en esta plaza regresarán muy 
cías del citado representante, participando ? en breve á Madrid, considerando que ha 
Tin.a nnfiva, finlisión Pintrn loa do í i i i n l a v a v i „„ -^Í,,?.'..-, una nueva colisión éntrelos do Guelaya y 
las fuorias do Melilla, resultado do ella va-
rios heridos y muertos de ambas partes, en-
tre estos últimos el gobernador de aquella 
plaza. 
Esta noticia produjo al sultán gran so-
bresalto, y exclamó: 
"Las kilbilas son como zorras revestidas de 
enemistad hacia el Majzen, para el cual no 
quieren el bien, y solo lo prestan sumisión 
y obediencia cuendo se encuentra cerca de 
ollas on las ciudades del imperio [do Ma- I 
terminado su misión, 
Ta han procedido á desarmar las tiendas 
en que se hallaba instalado el hospital do 
sangre quo so estableció gracias á l a gene-
rosa iniciativa do aquel popular perió-
dico. 
Este hospital—y ahora hay también oca-
sión oportuna para decirlo—estaba admi-
rablemente organizado, con excelentes ca-
mas y abundantes ropas y un magnífico 
botiquín. 
E l Heraldo—así como La Vanguardia de 
rruecos], y demuestran sus malos instintos . Barcelona—ha demostrado en esta campa-
cuando está alejado de ellas en parajes a- Qa qU0 también los periodistas saben hacer 
—¿A qué decíroslo? Además, ¿tengo 
algún derecho sobre ella? 
La mujer vestida de negro se levan-
tó, quitóse el velo y dijo: 
—Os referís á mí, ¿no es verdad? 
—¿Tos aquí? 
—Responded. 
—Sí—contestó él titubeando. 
—Ahora podéis continuar—repuso la 
joven. 
—¿De manera—observó Adam Smith 
—que por miss Vambury habéis mata-
do á Mauricio de Blangy? 
—Por ella y por otra. 
—¿Os lo exigió ella? 
—Nunca. 
—¿Pero sabia que ibais á cometer ese 
crimen? 
—No, 
—¿Qué esperabais entonces? 
—Esperaba que al perder la esperan-
za de ser mujer de ese hombre, consin-
tiera en serlo mía. 
—¿Vuestra mujer?.... ¿Vuestra?.... 
—¡Mía! 
—¿Enquó fundábais la pretensión do 
poder merecerla? 
—En que escucliaba complacida, al 
parecer, las protestas de mi frené tico 
amor. Además, yo poseo algún di-
nero 
—¿Cuánto? 
—^Cien mil francos! 
—¿Cuál es la procedencia de esa suma? 
— L a he ganado. 
—¡Cien mil francos!.... ¿un simple 
guarda? 
partados de las mismas," que así lo han de-
mostrado durante esta expedición al Saha-
ra, muy particularmente las del Riff, con 
los recientes hechos promovidos por ellas, 
y que á causa de su importancia y malevo-
lencia los hemos acogido con gran senti 
miento, tanto por nuestra parto como por 
parte del Majzen y do los personajes que le 
componen, y basta ol mismo sultán [que 
Alah asista], dijo: 
"Si hubiese previsto que iban á ocurrir 
en ol Riff hechos tan deplorables no so hu-
bieso ido á la expedición del Sahara; pero 
que como sólo sucede lo que Alah dispone, 
de sus designios salió el •que se llevase á 
efecto." Ha decidido regrosar en seguida á 
la ciudad de Marruecos y manifestado que 
cuendo llegue, con favor de Alah, en placo 
no lejano, se apresurará ¿ imponer á dicha 
kábila la pena y el castigo correspondiente. 
A l daros cuenta do esto por orden de"S. 
M. Sh., encarga os manifiesto que su amis-
tad y gran afecto por vuestro glorioso go, 
biernu contintáa en su áni 3 o tan firme y a-
Traigado, y ene robado alterarse lo máa 
mínimo por los sucosos rocientemente-ocu-
rridos. 
Escrito en 12 do Dohumadi El Miuel 
1311 [23 noviembre 1S93.] 
[Firmado;.] Mohamed. 
El Mufaddol Ben Mohamed Ganit. 
Por la traducción [firmado,] M. Saave-
dra. 
Está conforme." 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
l-sfuevas dificultades. 
Tánger 22 [3-15 n.] 
Procedente de Melilla llegó el correo pa-
ra Mahoined Torres. Trae pliegos de Mu-
loy Araaf para el sultán. 
Los moros dicen que Muley Araaf quiere 
comunicar directamente sus impresiones al 
sultán. 
Dícese que la kábila ds Guelaya opono 
dificultades á los propósitos de Muley A-
raaf. 
Alegan quo el terreno dondo está empla-
zado Sidi Auriach no lo compró todo el 
sultán; parte pertenece á los riffeños.—A. 
E n t r e v i s t a s in importancia.-—Jor-
nalas.—Ejo»»».**»» a » t i r o s . — F u -
si les Mauser . 
Melilla 23 C8,45 n.) 
El bajá del campo y el coronel de aska-
ris han vuelto á conferenciar hoy ton el ge-
neral en jefe; pero no se concede importan-
cia alguna á esta entrevista. 
E l Príncipe Muley-Araaf ha ordenado 
quo se dó una peseta de jornal á cada uno 
de los moros que se han ocupado hoy en 
destruir trincheras. 
Las tropas han hecho ejercicios de tiro 
al blanco. 
Siguen distribuyéndose entre varios Cuer-
pos los fusiles Mauser que no estaban re-
partidos aún. 
Sensible accidente. 
Un cabo del crucero Conde de Vencdito, 
llamado Antonio Vidal, que se hallaba hoy 
en el muelle, trabajando en las op oraciones 
de descarga, sufrió un terrible golpe de ana 
cabria. 
Sus lesiones son tan graves, que habrá 
necesidad de proceder á la amputación de 
la pierna en que recibió el infeliz el gol-
pe.—Casí/Ko. 
E l tiempo.—Movimiento de buques. 
Impresiones. — L o s tiradores de 
Ceuta. 
Melilla 22, Málaga 23 (4'25 t.) 
Sigue mejorando el tiempo. 
Hay gran movimiento de buques. En el 
fondeadero hállanse, además de los de la 
escuadra, varios vapores mercantes. 
Las impresiones continúan siendo abso-
lutamente pacíficas. 
Juan se calló. 
—Vuestra vida, vuestro honor es tán 
en mis manos. . . No temáis nada si me 
confesáis la verdad. 
—¡Pues bien! voy á decirlo todo. 
Y con el arrebato de la pas ión, el 
guarda refirió la historia de su delirio, 
de su locura; la ten tac ión á que sucum-
bió, de ser r i c o . . . luego el desespera-
do arrepentimiento que se apoderó de 
61 al comprender que se hab ía deshon-
rado, y convertido quizá inút i lmente 
en un infame. Entonces, queriendo l i -
brarse de un terrible r iva l , de aquel 
hombre á quien encontraba en todas 
partes; excitado ademán por el otro 
crimen y ante el odio que le inspira-
ban, lo mismo el padre que el hijo, se 
cegó. 
—¡Y ya sabéis el rosto!—repuso. 
—¿Quiere decir, quo el marqués de 
Blangy es el causante de vuestra per-
dición? 
—Sí . 
—Decís la verdad. 
— L o ju ro por Cristo. 
—Os creo—dijo Adam Smith .—¿Y 
esta joven no os ha aconsejado nada? 
—ÍTada. 
—Juradlo también . 
—Lo juro . ¿A qué h a b í a de mentir? 
Estoy en poder vuestro, y comprendo 
quo mi vida acabó ya. 
A d a m Smith hizo una seña á su 
criado. 
E l mulato sacó del bolsillo pluma y 
papel y lo colocó sabré la mesa. 
algo práctico.—Castillo 
S i n novedad. 
Los telegramas que el general Martínez 
Campos ha remitido esta mañana al minis-
tro de la guerra acusan que no ocurre no -
vodad en la plaza de Melilla. 
Noticias oficiales. 
Según despachos do ayer, parece que el 
hermano del Sultán ha desistido de la re-
clamación á que dió origen el incidente 
promovido por haber penetrado en la zona 
neutral parte do las tropas que manda el 
general Ortega. 
—So han confirmado también las noti-
cias que circularon ayer respecto á que ha-
biendo resultado dos moros muertos y cinco 
heridos, á consecuencia del fuego do los úl-
timos días, y habiendo impuesto Muley-
Araaf una multa de oO duros diarios á los 
moros de Mazaza hasta que entreguen los 
tablones robados, el Gobierno entiende que 
aquéllos están ya castigados suficiente-
mente. 
U n hospital en Málaga . 
En una carta que de aquella ciudad he-
mos recibido se recuerda que ol dia G del 
pasado octubre, el Ayuntamiento aprobó 
por aclamación unánime los siguientes a-
cuerdos: 
"Io Instalar y sostener á su cargo un 
hospital para la asistencia de los soldados 
heridos ó enfermos procedente de Melilla, 
constituyendo para el régimen del mismo 
una Junta de damas, y arbitrando los re-
cursos necesarios dentro del presupuesto 
vigente. 
2? La Corporación municipal, por el 
conducto debido, ofrece al Gobierno de 
S. M. todos los recursos de que dispone, por 
considerar anteriores y superiores á toda 
otra obligación, las de acudir á socorrer las 
necesidades de la patria." 
"Ambos acuerdos—añade nuestro corres-
ponsal—se pasaron en seguida al Gobierne 
como es do suponer, y aun no sabe el A-
yuntamiento si fueron ó no aceptados. 
Ni el desprendimiento de la ciudad, ge-
neroso hasta el extremo, ni el intervenir en 
estos acuerdos dignísimas señoras, han po-
dido hacer quo el Gobierno dé siauiera las 
gracias a nuestra Corporación municipal." 
U L T I M A S N O T I C I A S . 
( T E L E G R A M A S O F I C I A L E S . ) 
Melil la 23 (1110 ÍK.) 
S i n novedad. L a Gerona. 
El comandante general do la escuadra. 
No ocurre novedad en los buques. 
La Gerona continúa su descarga. 
E l I s l a de Lxizón GTO. T á n g e r , esperan-
do ó r d e n e s . 
Tán&cr 22 (9 25 m.) 
El comandante del crucero Isla de Lusón: 
Continúa este buque sin novedad en la 
bahía de Tánger, esperando las órdenes, 
que vino á recoger, del Ministro de España. 
Sigue el buen tiempo. Llegada del 
Temerario y del Afinca. Sal ida del 
Touraine con correo. 
Melilla 23 (3-20 t ) . 
El Capitán del puerto. 
Durante el día continuó el buen tiempo 
y la descarga de los buques fondeados. 
Han llegado á Chafarinas el torp edero 
T m m m o y el vapor Africa, y sale para 
Málaga el vapor Touraine. 
DE PUESTEO CORRESPONSAL ESPECIAL 
(POR E L C A B L E . ) 
Multa á una kabila. Rehenes . T r i n -
cheras destruidas. S I hijo del 
Su l tán . Orden del general en jefe. 
Melilla 23 [21(R]. 
Meley Araaf ha impuesto una fuerte mul-
ta á la kabila Mazuza por el robo de ma-
—Una ú l t ima palabra—repuso el ex-
tranjero— no intento perderos; pero 
quizá a lgún dia tenga necesidad de 
vuestra confesión, no como arma contra 
vos, sino cortr. 'i otro m á s poderoso... 
Os ofrezco además no hacer uso de ella 
sin asegurarme antes de que no os per-
judico. 
—53Qué exigís? 
—Que firméis una declaración con-
cebida en estos t é r m i n o s . . . 
Escribid. 
Juan Eigaud se destrozaba el c ráneo 
con las u ñ a s . 
—¡Me es tá is ludiendo la cabeza!— 
murmuró! 
Pero cedió al fin. 
E l americano dictó: 
" E l firmante, Juan Eigaud, guarda 
al servicio del m a r q u é s de Blangy-Cu-
ssey, declara: 
"1? Haber matado, ahogándole , por 
orden del señor marqués de Blangy 
á " 
Smith in te r rumpió: 
—iCómo se llamaba? 
—De Yarnes. 
— l E n que se ocupaba? 
—Ejercía la abogacía en P a r í s . 
—Continuad: 
u De Yarnes abogado, residente 
en P a r í s . Se cometió el crimen porque 
| éste poseia documentos que comprome-
¡ t í an al señor de Blangy, y por cuya de-
j volución exigió de Yarnes un millón de 
francos. 
I "2? Haber matado do un balazo en 
eeras. que cometió hace días en territorio 
spañol. 
Le ha exigido además 50 hombres y 50 
CdJb&lIoSa 
Los moros han destruido las trinche-
ras que construyeron en nuestro campo. 
El hijo del Sultán llegará á ésta el lunes 
con su ejército. 
El General Martínez Campos ha ordena -
do que la Guardia Civil impida que cual-
quier español entre on la zona neutral.— 
Castillo. 
(DE L A AGENCIA F A B R á . ) 
D e s t r u c c i ó n de trincheras en el 
campo marroquí . 
Melilla 23 (11 30 m.)—(Urgente.) 
Desde esta mañana temprano 25 askaris 
al mando de un añeial moro, y bajo la ins-
pección de uu Teniente de Estado Mayor 
y de otro de Ingenieros, empezaron á des-
truir las trincheras que levantaron con an-
terioridad los riffeños á la derecha de Sidi-
Aguariax y en territorio marroquí. 
Los moros de la comarca contemplan con 
indiferencia esta operación, llevada á cabo 
no por ninguno de los suyos, y sí tan sólo 
por los soldados del Sultán. 
El tiempo es inmejorable. 
Rancho extraordinario. 
Con motivo de la festividad del día se da-
rá mañana á las tropas que componen el 
ejército de operaciones de Africa un rancho 
extraordinario costeado por S. M. la Eeina 
Regente. 
La Intendencia de la Real Casa satisfará 
el importe del rancho, en vista de las cuen-
tas que remitan los jefes de los cuerpos por 
conducto del General Martínez Campos. 
Impresiones del General M a r t í n e z 
Campos. 
El Ministro de la Guerra, según dice E l 
IwpamaZ recibió ayer una carta del Gene-
ral Martínez Campos, en la que ésto le co-
munica interesantes pormenores del estado 
del ejército, los fuertes y la plaza, subsis-
tencias, enfermedad de Muley Araaf y pen-
samientos que ha de poner en ejecución 
cuando el Príncipe se restablezca. 
"Respecto de las tropas—añade aquel 
periódico—elogia su espíritu de disciplina 
los progresos que han hecho en la instruc-
ción táctica, la alegría con que han sopor-
tado los tres días de furioso temporal y los 
torrentes de agua que han caldo sobre tien-
das, y se muestra orgulloso de mandar tan 
buenos soldados, que llegarían á donde se 
quisiera ir—así parece que lo dice—á pesar 
de todos los obstáculos. 
La cuestión de subsistencias no le preo-
ORpa, pues la placa está abastecida para 
algáa tiempo. 
En punto á sus propósitos para cuando el 
«hermano del Saitá:i se rsetablozca son lo de 
concertar con 'él los medios de despejar 
enante antes la sona neutral, insistiendo en 
todas sus pretenciones en esta cuestión pa-
ra que nunca suscito difleultades. 
Termina el General Martínez Campos 
manifestando que a^uel clima le sienta 
maravillosamente, habiéndole desaparecido 
los dolores do reuma que sentía en la pier-
na izquierda y que tanto lo molestaban en 
Barcelona." 
G Í O H I M L GENERAL̂  
Esta m a ñ a n a en t ró en puarto, proce-
dente de Hambnrgo y escalas, el vapor 
alemán Wan&rapm. Conduce 7 pasaje-
ros para és ta . 
E n Junta general de socios,, celebra-
da el dia 31 del pasado, fueron nom-
brados por unanimidad para constituir 
la Directiva del "Casino E s p a ñ o l " de 
Pue r to -P r ínc ipe en el corriente año, 
los señores siguientes: 
Presidente: B . Facundo Gut ié r rez 
Castillo (reelecto.) 
Yice: D . J o s é Garc ía Aceval (ree-
lecto.) 
Secretario: D . Pablo Kodr íguez y 
Colmenares (reelecto.) 
Yice: D . J o s é E . M a r q u é s (reelecto.) 
Tesorero: D . Ensebio Garc ía Alonso 
(reelecto.) 
Yice: D . Juan Gut ié r rez Eozas (ree-
lecto.) 
Yocales: D . Juan Bilbao Zunzunegui 
(reelecto), D . J o s é Garc ía Alvarez (ree-
lecto), D . Jaime Mateu Oüvel la (ree-
lecto), D . Fidel Abaseal F e r n á n d e z 
(reelecto), D . Senén González A r g u d í n 
(reelecto), D . J o s é Pica Serra (reelec-
to), D . Yicente González Pé rez (reelec-
to), D . I l i g i n i o Agudo H e r n á n d e z (ree-
lecto,) 
Suplentes: D . Antonio Puruas Pie-
rues (reelecto), D . Antonio liequeijo del 
Grandal, D . J o s é Garc ía Alonso, D . 
E a m ó n Garc ía Menéndez, D . Angel 
Mar t ínez Alvarez, D . Ramón F e r n á n -
dez, D . Eafael Paruas Pierues y D , 
Antonio Garc ía Alvarez. 
Las dos Juntas Generales ordinarias 
que prescribe el ar t ículo 24 del E > 'la-
mento de la "Sociedad de Benéfica iVia 
de Naturales de Galicia", t e n d r á efe •ío 
en el presente ano, los domingos 21 y 
28 del mes actual, á las 12 del día, en 
los salones de la C á m a r a de Comercio, 
Monte núm. 3. 
E n la primera se d a r á lectura á la 
Memoria anual, se elegirá la nueva 
Junta Direct iva para 1894 y la Comi-
sión que ha de glosar las cuentas de la 
Direct iva saliente: y en la segunda to-
m a r á n posesión do sus cargos los seño-
res electos y d a r á cuenta de su informo 
la citada Comisión de Glosa. 
Se ha heclio un descubrimiento que 
va á producir una revolución en el arte 
de la cerámica. 
Hasta el presente no se hab ía podido 
obtener una unión perfecta de la cerá-
mica con el metal. 
Tin químico distinguido, M . E . J . 
Pierson, acaba de resolver el proble-
ma. 
Gracias á la electricidad, obtiene una 
unión ín t ima con la porcelana, la fa-
yenza ó el cristal, dando á la capa me-
tál ica un espesor ta l , que puede cince-
larse y hasta gravarse profandameate. 
J ú z g u e s e de los recursos que ofrece es-
te descubrimiento desde el punto de 
vista del verdadero lujo del arte. 
SUCESOS. 
TENTATIVA DE SUICIDIO. 
A la casa de socorro de la primera de-
marcación fué conducido por la pareja de 
Orden Público números 253 y 335 D. A O. 
Brien, natural de Inglaterra, acróbata y 
vecino do San Miguel núm. 5 para ser ca-
rado de una contusión leve en la cabsza, 
que dijo se habia producido al practicar, 
saltos mortales en el patio do su casa. 
De las averiguaciones practicadas resul-
ta que O. Brien es afecto á la bebida y que 
quería suicidarse, por hallarse sin trabajo. 
HURTO. 
Mientras se vestía después de bañar uno3 
caballos en Puentes Grandes D. José Sán-
chez Florido, le hurtaron un cinto qao con-
tenía $4: en plata, siendo el autor un mo-
nor blanco que fué detenido. 
HERIDA. 
D. Juan Cruz, vecino de la calle de San 
José núm. 2 i , fué asistido en la casa de so-
corro de la cuarta demarcación, de la frac-
tura de la falange segunda del dedo pulgar 
de la mano derecha, con pérdida de la par-
te lateral externa, la cual se causó con una 
máquina de hacer cigarros en la fábrica de 
"Henry Clay". 
—A las doce y media del dia anterior, 
fué asistido el negro D. Martin Pigu^-ola 
de una herida en la frente, que según certi-
ficado facultativo, le fué producida por 
una pedrada que le dió un individuo blan-
co desconocido en la calle do Marqués Gon-
zález. 
Q U E i t l A D U R A S M E N O S G R A V E S . 
En la casado socorro déla cuarta demar-
cación fueron asistidos D. Ramón Péroa 
Sánchez y D. Coronado González Peñaí ds 
varias quemaduras menos graves en disMa-
tas partos del cuerpo, las cuales se produje-
ron, el primero por haberse mojado íaig ra-
pas con alcohol en momentos de p u n s r ^ 
este líquido on la cabeza que le dolía, y cu-
yo dolor trataba do extmguir por ese m i -
dió, habiendo encendido uu fósforo después, 
lo que motivo quo se le prendieran fuego 
las ropas; y las quemaduras del segundo se 
las produjo al prostar auxilio á aquél. 
CÍRCÜCADOS. 
Los coladores de los barrios de la Ceiba 
y Dragones detuvieron á dos individuos que 
se hallaban circulados. 
R O B O CON E S C A L A M I E N T O . 
En la noche del 5 al G do los corrientes 
fué escalado y robado el establecimiento de 
zapatería que en el poblado de Gabriel po-
see D. Fernando Martínez. 
Los ladrones so llevaron unoa 29 pare 3 de 
zapatos y otros efectos. 
el pecho, é impulsado nada más que 
por el odio, á Mauricio de Biangy, acci-
dente que presenciaron los señores A -
dam Smith y Tony Barker, ciudadanos 
americanos. 
' 'Lo quo declara, escriba y firma en 
Blangy, el 3 de noviembre de 1888." 
—Einnad,—dijo el americano. 
Juan Eigaud se puso de pie. 
Sus facciones estaban al teradas. 
—Más me valiera levantarme la tapa 
de los sesos,—exclamó fijándose en la 
escopeta. 
Magdalena se hab ía levantado. 
Acercóse al guarda, y poní éndole la 
mano en el hombro y le dijo: 
—Juan, yo soy quien os ha perdido. 
Si os hubiese revelado cuáles eran mis 
verdaderos sentimient og, no hubieseis 
matado á ese miserab le joven. Y o no 
le amaba. No sent ía por él sino des-
precio y odio. Cada palabra suya, 
cuando me proponía que fuese su que-
rida, era un insulto para mi! M á s ade-
lante quizá comprendereis lo que he 
hecho. Desde luego podéis v iv i r tran-
quilo. ¡Ni este'extranjero n i yo, os ha-
remos traición!" E l crimen que acabáis 
de cometer ha germinado en otra cabe-
za, no en la vuestra! Nada temáis y o-
bedeced. Eespondo de vos, siempre 
que el asesinato no haya tenido otros 
testigos! 
Smith la miraba estupefacto. 
— ¡ Q u é ! . . . ¿Seréis vos! . . .—dijo. 
- S í . 
H Z D A X i G r O 7 C O M P a 
35, OBBAPIA 25. 
H a c e n pagos por el cable g i ran le tras á cor ta y l a r -
ga v i s ta y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , F i -
ladelfia, N u w - O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s capitales y c i u d a d e » 
importantes do los E s t a d o s - U n i d o s j E u r a j 3 , fli' CDHIJ 
sobro todos los pueblos de E s p a ñ a y sus p ovia Vías. 
—¡ Míente!—exclamó i i i gaua í^ Jk . ^u f 
no hay mas culpable que yo - . 
—No he matado—dijo la jo^ Ma 
he vengado como puede vengf rs<2} una 
mujer. 
—¿Por q u é ! — p r e g a n t ó el americano. 
El la después de reflexionar u n ins-
tante, repuso: 
—Porque nosotras no perdonamos 
ciertos ultrajes^ porque eso hombre i n -
sultaba m i pobreza al querer comprar* 
me con el oro robado, y en fin, porque 
sus padres me inspiran una sed de ven-
ganza que no he podido saciar a ú n . . 
—«La causal 
—Ese es mi (secreto: pero ¡ tened pa-
ciencial lo sabré i s muy pronto. 
—¿Cuándo? 
—Hoy estemos á 3 de noviembre. 
Dentro de unos d ías todo q u e d a r á ex-
plicado. , y entonces os devolveré vues-
tra promesa, 
—Bien. 
—Firmad, Juan—dijo la joven COK' 
dulzura. 
E l guarda, dominado, obedeció su-
miso. 
Trazó con mano temblorosa, su nom-
bre al pie de aquella confesión que 
comprometía su cabeza. 
Y l evan tándose sin atreverse á m T a r 




J É L I B I R / I E I I M I I E I . 
( B A L A D A . ) 
—Bertal Berta! soy yo. Mi ra que 
la nieve ha cubierto mis vestidos, por-
que el invierno me sigue desde que tra-
m o n t é las Gerranías que llegan hasta 
aqu í . 
—Quién eres! A q u í no se abre la 
puerta á nadie desde que el amado de-
jó apagar la luz de este hogar, y partió 
para no volver j a m á s . 
—Cómo no has de abrir, alma mia! 
Soy yo, el .peregrino, tanto tiempo au-
sente, que vuelve, como el ave herida, 
á calentar su nido. Abre, Berta mia! 
—No, tú no eres él. É l perfame que 
se escapa, nuuca vuelve al seno de la 
flor que lo exhaló. E l eco j a m á s se uno 
á la voz que lo produjo. Y las l ágr imas 
que yo he derramado por él, j a m á s vol-
v e r á n á mis ojos, lacios ya de mirar ha-
cia el camino por donde par t ió . Yé te , 
peregrino^ t ú no eres él. 
—Abreme, Berta, porque el ñ i o me 
consume. L a nieve no ha enfriado tan-
to m i cuerpo como las ingratitudes del 
alma. Quienes m á s penetraron en lo 
ín t imo para robarme y aniquilarme el 
amor que a ú n conservaba para t í , me 
pagaron con el desdén y con el olvido. 
Pasaron como crepúsculos de verano; 
como la sombra del ave fagi t iva. 
—Tíí me eaga2as:no eres el que par-
t ió para no volver tan sólo por casti-
gar mi constanciá y mis desvelos. Si-
gue t u camino, t ú no eres él. 
— E l perfume no vuelve á la flor; el 
eco no se uno íí la voz; las l ág r imas no 
tornan á su frente, pero el ave herida 
s í vuela á su nido para abrigar á sus 
polluelos, como yo vuelo para abrigar 
nuestro amor. 
—Pero á qué vuelves? E l hogar e s t á 
frío desde que t ú partiste; las florea 
del huerto se secaron con el frió del ol-
vido, y las palomas do nuestro hogar 
volaron á los montes; y hasta el perro 
que guardaba la puerta enmudeció pa-
ra siempre, como mis labios para pro-
nunciar t u nombre. ¿A qué vuelves? 
—Oye, esperanza mía! Los horizon- ¡ 
tes se cerraron en torno de mi vida, y j 
hoy llego de nuevo á t u regazo con las 1 
e n t r a ñ a s atravesadas por el hierro de j 
l a ingrat i tud, con el corazón lacerado \ 
por el desdén y el alma convulsa por ¡ 
los golpes de quienes me ofrendaron su | 
amor. P e r d ó n a m e y ábreme. 
—Las tardes pacíficas vo lverán para | 
nosotros, en la noche del ruido de los | 
árboles que cubren nuestra choza arru- ¡ 
Hará nuestro sueño, y las frescas br i - ! 
sas de la m a ñ a n a ab r i r án do nuevo las 
flores de nuestro huerto. Abreme, por- ' 
que me mu^ro de frió, • 
—Cüánuó partiste en busca dé naé-1 
va» felicidades^ cerré mi puerta y en- ' 
mudecicron mis labios, hoy que vuel- t 
ves cargado de desengaños , entra de . 
nuevo. 
—Bendita saas, imagen de Dios que ¡ 
perdonas! Deja que derrame mi llanto ' 
en t u seno. Abreme tus brazos, ya quo í 
he de morir en ellos! 
E n fin, por lo que se habla y se dice, 
parece que el Sr. J o n á s es un gran pia-
nista. 
Mengua será la nuestra si teniéndo-
le tan cerca no se aventura a lgún intré-
pido á t raérnos lo , antes que regrese á 
Europa, como tantas veces nos ha pa-




.1. DAVID GUAEÍN. 
s. ¡ 
A estas horas debe haber tocado en ! 
Nueva Y o r k el pianista español cuyo ' 
nombre va al frente de estas l íneas , y ¡ 
del cual se hacen grandes elogios. 
Uno de los úl t imos números del Itfu- ¡ 
sical Gourrier, periódico que vé la luz ' 
en aquella gran ciudad, trae en su por- ; 
tada el retrato de ese artista, y algunas ' 
notas biográficas. 
Según mis noticias, Alber to J o n á s j 
nac ió en Madr id el 8 de junio de 1868. 
Sus padres, alemanes, hace por lo me- 1 
nos freinta años que se establecieron • 
« n la Pen ínsu la . ; 
A la edad de ocho años comenzó sus . 
estudios el n iño J o n á s con los reputa- \ 
dos profesores Olave y Mendizába l , en | 
el Conservatorio de Madrid . X o obs- j 
tante su talento y sus adelantos, no i 
fuó la música la profesión elegida por , 
sus padres. 
Por fortuna su vocación irrevocable, ' 
su pas ión sin l ímites por el arte, las ! 
pruebas que dió de su talento en bellí- 1 
simas composiciones que dedicó á gran-1 
des-personajes do la Corte, todo esto an- ' 
tes de 'comenzar seriamente sus estu-' 
dios, venció, y entonces el joven se en- ' 
t r e g ó de lleno al estudio de su arte. ¡ 
A la edad de diez y ocho años , y des- j 
p u é s de haber visitado la Francia, A l e - ; 
inania é Inglaterra, adonde le enviaron • 
sus padres para que se perfeccionase ' 
en el conocimiento de esas lenguas, él, i 
arrastrado por su entusiasmo, en t ró en • 
el Conservatorio de Bruselas, en donde \ 
g a n ó poco después el p r imer premio co-
mo pianista. Sus estudios se prolonga- ¡ 
ron allí durante cinco años más , hasta 
que alcanzó igual dis t inción en las cía- i 
ses do armonía , contrapunto y compo- i 
sición. De Bruselas marchó á Alema- ! 
nia, en donde concluyó su carrera a r - I 
t ís t ica . 
E n septiembre de 1890 (ornó parte en | 
el concurso abierto por Eubinstein en 
San Petersbourgo, y quedó en él tan 
brillantemente, que tuvo el honor de i 
recibir lecciones de aquel pianista , p r i - ¡ 
mero del mundo, durante tres ó cuatro ] 
meses. 
J o n á s ha dado conciertos en Ing la -
terra, Holanda, Bélgica, Francia y 
Kusia, todos con éxito. 
Y ha tocado también en Berl ín , con 
cuyo motivo varios periódicos de esa ca-
p i ta l le han dedicado grandes frases de 
elogio. 
"Su técnica es clara, dice uno de ; 
ellos, su ri tmo vigorosamente marcado, * 
su in terpre tac ión llena de pasión y de- i 
licado sentimiento." 
" M r . J o n á s , escribe oti o, es bajo to- * 
dos aspectos un virtuoso de alto rango,1 
y un maestro concienzudo." 
EN E L CIRCULO M I L I T A R . 
" A 8. E . el Almirante Morín, Minis-
tro de Marina.—Boma." Es esta la di-
rección puesta hoy á un cable suscrito 
por el Sr. General Arderius, como Pre-
sidente del Círculo Mi l i t a r , en el que 
se da cuenta al Ministro de Marina del 
Eey Humberto do la fiesta celebrada 
anoche por aquella simpática Sociedad 
en honor del caballero Eugenio Pini , y 
se le felicita por la brillantez de los a-
saltos realizados en ella por el afamado 
profesor de esgrima de la Armada I ta-
liana, teniendo por adversarios distin-
guidos profesores y algunos oficiales de 
nuestro Ejército. 
Eb por estar acostumbrado el A l m i -
rante Mor in á los triunfos alcanzados 
con su acero por el caballero Pini , en 
cuantas fiestas de esta índole ha toma-
do parte y con adversarios que por su 
maes t r í a han llegado á la celebridad y 
á ser considerados invencibles, dejará 
de sentir satisfacción al ver que el Cír-
culo M i l i t a r de la Habana, ha querido 
que la hermosa I ta l ia reciba también 
las felicitaciones que aquí se t r ibutan 
ai profesor de su Keal Academia Na-
val. 
L a fiesta de anoche llevóse á efecto 
en la sala de armas del Círculo, una de 
las m á s hermosas con que contaraos, 
que ocupa una gran parte de la planta 
baja del magnífico edificio de la Socie-
dad mil i tar . Aquel recinto, formado 
por tres amplias naves cuyos muros 
cubr í an panoplias con toda clase do ar-
mes y aparatos destinados á los ejer-
cicios gimnást icos, era anoche pequeño 
para contener el gran número de perso-
nas que correspondiendo á la invi ta-
ción del Círculo y a t r a í d a s por el nom-
bre de Pin i , rodeado de celebridad, 
quisieron presenciar ios asaltos, 
A lo largo del cuerpo central de la 
sala colocóse el tabeado con la estera 
do goma sobre la cual hab ían de medir 
sus hojas los combatientes. Bordeando 
aquel el Excmo. Sr. Cap i t án General, 
quo pres id ía los asaltos; el Director de 
Jos mismos, D . Severo Gómez JSTÚ 
fíez; Oapitfm Art i l ler ía ; los señores 
que fórrnabun el JurauC'.; ESCKÍO. señor 
General segundo Cabo, D . José Arde-
rius; Cap i t án del Puerto Sr. General 
D . Jaoobo Alemán; Subinspector de 
Ingenieros, Sr. General D . Francisco 
Ossorio; General de Botado Muyo.', Se. 
D . Jo sé J . Moreno; Subinspector de la 
Guardia Civ i l , Sr. General D . Emiliano 
Loño; y Gobernador de iaMJabaña , Sr. 
General D . Rafael Suero.' Seguían al 
Jurado el Sr. D . R a m ó n Barrio, Gober 
nador de la Provincia; el Intendente 
General de Hacienda Sr. Mora!; los se-
ñores Mora (D. Federico), Oas.tiñeyra, 
Santoscildes, F r a n c é s , Merás , Argudin, 
Cassina, Sánchez Mármol, Sí es. Cótíjsul 
de Francia é I ta l ia , Yald iv ia , Rivas, 
Acevedo (Javier) Maipica, Estremera^ 
Fontanills, Lafont, SaavCdra, Agik-io, 
Cervantes, Urbizu, García Kohly, Pi-
chardo, Cay, Audux , Rivas (Arman-
do), Soto Navarro, Guerra, Angulo y 
machos más . 
Ocupaba sitio de preferencia fronte á 
la Presidencia, la distinguida e^osa de 
nuestra Primera Autor idad, Excma. 
Sra. Da Dolores Mar t ínez de Ca l l e ja , 
qii<? Jleyaba lina toilette áe ineprocha-
blo elegancia. 
D e s p u é s de las ochó coraeuzarnn los 
asaltos con uno á espada entre el señor 
P i n i y el profesor Sr. Cherembaud, al 
que siguió el del maestro italiano con 
el Teniente de Infan te r ía Sr, Barrete, 
t a m b i é n á espada. En este asalto de-
mos t ró el Sr. Barrete su dominio del 
arma y sus conocimientos de esgrima, 
nada vulgares, que le permitieron rea-
lizar uno de los asaltos más bonitos é 
interesantes de la noche. Hicieron fren-
te después al Sr. P in i el Cap i t án de 
Estado Mayor Sr. Gelpí y el profesor 
Sr. Alonso. 
Después de un asalto corto entro el 
Sr. P in i y el Teniente de Infan te r ía 
Sr. Santos, con el que comenzó la se-
gunda serie, subió al tablado el señor 
Lafourcade, que midió con el Sr. P in i 
su hoja con br ío y brillantez. E l Te-
niente do Infan te r ía Sr. Yaldepares 
presen tóse á cruzar el sable con el 
maestro italiano, ostentando en el pe-
cho la medalla de oro con que lo obse-
quió el Sr. P in i después de la fiesta de 
Payret. Después de este asalto presen-
tóse de nuevo el profesor de Livonta, 
llamado con insistencia por el aplauso 
do todos, aprovechando el General A r -
derius momento tan oportuno para po-
nerle en el pecho la medalla de oro, 
conmemorativa de la fiesta que en su 
honor se celebraba. También hizo en-
trega el Sr. General Arderius al s(•fio), 
P in i de un estuche conteniendo el t í tulo 
de Socio de Méri to del Círculo Mili tan, 
que acordó concederle su Directiva; 
Este t í tu lo e s t á grabado en una tarjeta 
de plata con incrustaciones de oro, co-
pia exacta de las de cartulina que se 
dan generalmente. 
Con el asalto á espada con el preíe-
sor Sr. Remírez te rminó el Caballero 
P in i los de anoche, que lúeron una so-
rio de triunfos para el invencible es-
grimista, á quien no nos cansaremos 
de admirar y aplaudir, y cuya jfasttidú 
para Europa vemos con pena demasia-
do próxima. 
Concluidos los asaltos subió la comi-
sión á los hermosos salones del Círculo 
donde la banda del regimieuto de Isa-
bel la Catól ica ejecutó algunas piezas 
bailables, y donde la galante directiva 
obsequió con dulces, helados y cham-
pagne. 
Consuelo Sánchez Mármol paseó una 
vez más su belleza por aquellos salo-
nes. ¡Qué encantadora cuando bailaba 
el vals Straus, con su l inda cabecita 
semi vuelta y echándose aire con su 
abanico j aponés . 
L a distinguida Sra. Ri ta Du-Quesue 
de del Yalle ofreció anoche una agra-
dable reunión á sus amigos. 
Mañana , mié rco les , recibe en su 
Quinta del Cerro, las señor i t a s Cárde-
nas. 
Se habla de un cotillón que se efec-
t u a r á el p róx imo viernes, en casa de 
los acaudalados Sres. Francke. 
E l di a 23, con motivo de ser el santo 
de S. M . el Rey, h a b r á bailo de etique-
ta en el Círculo Mi l i t a r . 
Enero promete asuntos para la Cró-
nica. 
J . ATALA. 
EN ALBISIJ.—El juguete lírico M 
Organista, por falta de eusayos no se 
estrena esta noche, pero la empresa 
confia en darlo á conocer en la presen-
te semana. La fancidn do hoy, mar-
tes, se compone de JEl Dúo deui Africa-
na, L a Czarina y ¡ A l A g u a , Faios!, 
tres zarzueli tasde gracia, llenas de chis-
Ies y aderezadas con música juguetona, 
alegre, ligera, d^ esa que pronto se ha-
ce popular y tararea hasta el gremio 
de limpia-botas. 
NUEVO ABONO.—La Compañía de 
Opera Ital iana ha repartido la circular 
que copiamos á cont inuación: 
" L a Empresa, queriendo correspon-
der al deseo de un gran número do se-
ñores abonados, es tá dispuesta á abii i ' 
un segundo abono de foncioues, po-
niendo en escena Jas ópe ra s Ebroa íiel 
maestro Halevy, Romeo y Julieta de 
Gounod, Ugonofti de Meyerbeer, Tra-
viata y otras do las mejores del gran 
repertorio. 
Por tanto, ruega á todos los señores 
abonados que deseen tomar sus locali-
dades, se sirvan d ar orden en esta C< a-
t a d u r í a para que se les reserven las 
mismas, esperando hasta el d ía 10 de-
presente. Si el resultado que dé el 
nuevo abono es suficiente á garantir en 
parte los importantes gastos quu tiene 
ostv.Empresa, se efectuará definitiva-
mente éste. 
Con la seguridad ele quo Jos señores 
abonados y el público en general coad-
y u v a r á n al buen resultado de! abono, 
lea anticipa las mús expresivas gracias 
en nombre de la Empresa Siení, su ser-
vidor Q. B , S. M . , Faolo Lomonaco. 
L a Contadur ía e s t a r á abierta todos 
los d ías de las S a. m. á Jae. 4 p. m. y en 
los de función hasta las 10 p. m.—Abo-
no do C funciones bajo las siguientes 
condiciones: Precios en oro. 
Palcos principíde* sin eutradas.$ 48 . . 
Idem del tercer piso sin í d e m . . 24 . . 
GrilJés principales sin entradas,. 00 . . 
Idem del tercer piso sin í d e m . . 48 . . 
Lunetas cabeceras sin entr.ub'S.. G . . 
Idem del centro sin idem 4 50 
Sillones de tertulia sin idem 2 50 
IÍIGÜI de cazuela siíl idem 1 20 
EL Sn'. V i N r EÍÍ " L A CAIÍIDAT).''— 
A la noticia cpie puljlicamos esta nláñar 
na sobre ios asaltos de esgrima qu-.- Ué 
deben llevar á caba mañana , m i é r u •.- . 
en el inst i tuto si f nado en Prado SG, po-
demos agregar loa siguientes pormeno-
res: 
La fiesta de esgrima empezará á las 
8 en punto, bajo la presidencia del Ca-
ballero Eugenio P in i . D e s p u é s h a b r á 
exposición de fuerzas y agilidad. En la 
primera t i r a rán el profesor de uLa Ca-
ridad", Sr. Granados; y el profesor de 
la "Sala Alonso" Sr. Alonso. En la se-
gunda figuran el profesor de gimnasia 
de la misma "Caridad'', Sr. Guillermo 
Saavcdra y el Sr. Adolfo Herrera. 
También tomarán parte en los asal-
tos de armas, conocidos aficionados de 
las principales Salas de la Habana. Nos 
consta que muchas señoras y señor i t a s 
se disponen para asistir á tan br i l lante 
fiesta, 
"CÍRCULO HABANEKO.,?—El sábado 
27, se efectuará el primer baile de más-
caras de la temporada, en esta brillante 
Sociedad. La Directiva t ia ta de deco-
rar convenientemente los salones. E l 
ingreso de socios se lleva con escrupu-
losidad, y esto hace esperar que la con-
currencia sea escogida. 
Los nombres de ias -prestigiosas per-
sonas que forman la Directiva, atrae-
r án gran número de nuestras familias 
m á s conocidas, y creemos que el nuevo 
año será brillanto para el Círculo. 
Los que deseen ingresar como socios 
en este mes, paga rán sólo cuota regla-
mentaria; pero se advierte quo los que 
no lo hagan antes de 1? de febrero, pa-
garan cuota de entrada. 
PAÑUELO DE CAMPAÑA.—D. Alber-
to Llanas, autor cómico, ha inventado 
un pañue lo de campaña , por el cual ha 
obtenido privilegio en casi toda Eu-
¡copa. 
Este pañue lo es de mucha uti l idad 
p rác t i ca para el mili tar . Sirve de al-
mohada, de zurrón , de funda, de ros, 
de venda para la cabeza ó las extre-
midades, hasta para tienda de campa-
ña , unidos 16 pañuelos conveniente-
mente por los varios ojales que hay en 
cada uno de ellos. 
Según noticias, se fabricarán de dos 
clases: una do algodón ó de hilo fuerte 
y otra de una tela impermeable, que 
dada su materia, podrá aplicarse á mu-
chos más usos que los otros pañuelos . 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni.—13" de abono: Fausto, en 
cinco actos.—A las 8. TEATRO DB PAYRET.—líb hay fun-
ción. TEATRO DE ALBISU. —Sociedad A r -
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: E l E u o de la Af r i ca -
na.—A las 9: L a Czarina.—A las 10: 
E l Lucero del Alba . CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llnl l .—Eeper-
torio escogido.—Cauto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Yale cada tanda, compues-
ta de 12 piezas escogidas, 20 centavos. 
EN CARLOS I I I . — L a s Variedades 
Cosmopolitanas de D . Santiago Pubi-
llenes.—Gimnasia, Juegos de Sa lón . 
Sorpresas. Graciosos cloions. Sección 
h íp ica . Punciones todas las noches, á 
las ocho. Y vespertinas los domingos, 
con regalos para los n iños . 
P U E R T O B E LA MACANA. 
BNTUADAB. 
D í a 9: 
D e Ilr-mljuvgo y e s c a l a » , eu 30 d í a s v a p o r a l e m á n 
W a n i i r d i m . ca ¡ ) . K u l m . t r i p . 47, tons . 1973, c o n 
c a r g a ¡í M . F a l k y C p . 
D í a 8: 
P a r a Mata i i zae vapor a m e r . Y i i m u r í , c a p . H a n s e n . 
P a n z a c o l a . fita amer . L . G r a e e n , c a p . L e o . 
D i a 9: 
P a r a N u e v a O r l e a r . » y e sca las , b a r c a e s p a ñ o l a T a f t-
11a, c a p . l i o i g . 
E N UN A B A N I C O . 
¡Oh, Isabel! ¡Cuántas Teces á hurtadillas 
A través de estas pérfidas varillas, 
Con tus pupilas de ternura llenas 
A algún hombre feliz, de tí adorado, 
Lo mirarás apenas, 
Por temor de mirarle demasiado! 
JR. de Canwoamor. 
L a lengua descubre las aficiones del 
hombro, porque cual muestra la p l á t i c a , 
t a l se descubre el co razón : de lo que e l 
co razón e s t á lleno, habla la lengua. 
E N T R A I i O í I . 
D o T T A M 1 Í Ü R G O , y esca las , on e l v a p o r a l e m á n 
'Wun d r a h m : 
S r e s . ü. Rftdblf W . ; r t e r — C l r i c h E i t z e n — J t de 
L a - i g i e r — A . P i r o t e a n — I I . du P o t u l u n — M . C o u g e t 
' — J e a u L u u i s . ("J x* . 
1. 
PARA GIBARA 
p a ü e l . o t G I I 5 A R A , admite e a r g * y paspjpros por el 
iü>iel lc de P a u l a j de m á s ü i i \>rmes s u p a t u í a á Nordo. 
S59 6 9 ;—f. 9 a 
! 4 ; t áulica 
I «iajo contrato ¡gosta* con eí Gobiorao 
• ©O&Ullli . , . i J - ^ g s T S A TVT A 
j .Saldrá pí»ra dichos puertea dlrnctaraents 
[ eobro el dia !G del comento, por la tardo 
. el 7?.pdEHjoiT« francés 
¡ ?5 
C A P I T A N SUttON, 
Admito pasajeros y cargu para toda 
¡ Europa, Rio Janeiro, Buonoi, Airea y Mon-
tevideo ron, conocimiontos diroctos. Los 
í conocí mi en toe de carga para Kio Janeiro, 
; iíout-evideo y Bueuoa Aires, deberán eape-
t citiSoar el P630 bruto en kilo3 y el valor on 1» 
I foctUT». 
i. La oíuga ss recibirá. IftffMtóKMtt el día 13 
' de enero, aiéudó festivo el 14, éq al inueilo 
¡ do Cabüllex-íu y loa conoclnilcV.tos deberán 
' entregarse él die auterkir en Li ca«a con sig-
nataria con eapee-jücaeión dol peso bruto de 
la moveaucía. Lo» bultos do • tabaco, pica-
dura, etc., deberáa caviaj-ao amarrados y 
, sellados, eia cuyo requisito la Compañía no 
, as; bará fê poi&alííe 4 laeiVAtaf, 
No se-admitiré nlngárs bulto después del 
• dia soñal ido. 
¡ Los vapores do caía Compa.^a aigusu 
' dando A loe eeüoi'es pasajeros "el esmerado 
! trato que tienen acreditado. 
[ De más penaenores impondrán sua con-
j algnatarloR, Amargura ntimero ñ. BHIDAT, 
i MONTROS Y OOtfP. 
097 7 n 8 7o 0 
¿ ^ J O . — U N J U E O Q D E V I E N A U O & r P L K T O , 
v J ^ e poco UÍU; uu planlno en i-uen estado m $ 1 0 ° ; 
u n a c o c i n a de 4 horni l las eu ¡JH"; un cocho de n i ñ o 
Y se a l q u i l a ur. cuarto MI $6Í p c s o n a 86!á, Q a -
l i m o j u r . t o ú l a C o l l a , altos del cató E l C a p r i c h o . 
419 4 a - » 
F r a y L u i s de Orunada. 
L a leclie azul. 
A veces Ke o b s e r v a r á qne bajo la i n -
fluencia de condiciones ba^i ante dif íc i -
les á determinar, la leche de vacas ta-
ina un color amari l lento , roj izo, y m á s 
á menudo azulado. Este f e n ó m e n o es 
debido á la presencia de org-auismos i n -
iiuitatnente p e q u e ñ o s . E n el momento 
eu que se la o r d e ñ a , la lec'ne no presen-
ta n inguna a l t e r a c i ó n vis ible . Unica-
mente d e s p u é s de h á b e r j e t a d o expues-
ta de doce á cuarenta horas a l aire l i -
bre, es cuando se pueden observar a l -
gunas manchas azules, n 'dondas, v.-/'.& 
ó menos grandes que extienden poco 
á poco. L a colorac ión azul de la leohe,. 
se h.i vuel to algunas veces una verda-
dera plaga, no sólo p a m íáig fincas ais-
ladas, sino para comarcas enteras, a s í 
como ha sido s e ñ a l a d a en X o r m a n d í a , 
en A r t o i s , en H o l s t e » , <'t Es ta alte-
rac ión se hace sobre Lodo o iv -errar d?s-
desde principios de verano hasta ñ u e s 
de o toño . Cl COUPUÜIO de i . i ieebe azul , 
tan. repugnante, hay veces que l lega á 
ser perjudicial y puedo provocar- desa-
rreglos digestivos, é s p e é í á l m e n t é en los 
n iños . Las causas quo producen l a 
apa r i c ión de las manchas do l a leche 
son casi desconocidas. (.:•..- y acas t í s i -
cas, mal cuidadas, que enmen al imen-
| tos echados A perder, esüáq m á s dis-
puestas á esta a l t e r ac ión q ie Jos an i -
males sanos bien tratados. E l poco aseo 
en Lis v a q u e r í a s , de la l eche r í a , qTa las 
vasijas pueden t a m b i é n favorecer en 
algo la infección colorante. Sea lo que 
qnisiera, parece demostrar hoy que l a 
leche azul est'i l igada í n t i n i a m e n t e con 
una afección de la vaca. ¿Cuá l es l a 
causa de esta afección? ¿ E s una infec-
ción c r i p t o — g r á m i c a do los pezones? 
Es probable. p?ro no se ítá demostrado 
afín. L a cues t ión de saber si la colo-
rac ión de la leche es una afección de l a 
vaca es muy importante , porque a s í 
permi t i rá , establecer un t ra tamiento ra-
cional. L a op in ión quo a q u í formula-
mos e s t á basada en hechos q u í m i c o s . 
E l s eñor Mat ieu , veter inario de Sevres 
tomó , por PÍ mismo, léclie al pie de l a 
vaca, en una vasija nueva que de jó en 
la l eche i í a y se l levó á su casa dos fras-
cos llenos de la misma. 
Las dos leches se volv ieron aznl a l 
llegar á su casa. 
Ot ro hecho: en un establo compuesto 
de dos vacas, la leche es azul. Se saca 
la leche separadamente, la de una vaca 
so vuelve azul mientras qne lá o t ra es 
sana. 
E í t o s hechos, no d e m u c í ^ r a n la i n -
fluencia de la vaca en la p r o d u c c i ó n d o 
esta a l t e r ac ión . 
E l t ratamiento de estas afecciones es 
complejo. Loa vasos de leche d e b e r á n 
estar bien desinfectados, las l e c h e r í a s 
d e b e r á n tenerse con el mayor aseo; l a -
na i gaciones do vez en cuando de á c i d o 
sulfúrico s e r á n muy ú t i l es para sanar 
el aire de los locales. Las vacas s e r á n 
tratadas con excitantes, hinojo, comino, 
con una adic ión de bicabornato de so-
da. Kespecto á l a leche se g u i t a r á que 
tome el color azul agregando, a l mo-
mento de haberla o r d e ñ a d o , una cucha-
roda de suero ó dos cucharadas de lecho 
agria. 
AL COMERCIO. 
U n j o r e n p r á c t i c o en contabi l idad pnr part ida d o -
ble y ciuc tiene dos trea horas des r u j i a d a s , se o f r e -
ce p a r a l l evar los l ibros de cua lquier e s tah lec imiento 
ó fabr ica , por sol-t la comida y un.* p t i j u e ñ a r e t r i b u -
c i ó n : dirigirse por car ta á M a n u e l F . E s c u e l a , C o m -
p ó r t e l a 113. 271 5a 6 
T E N I E N T E BBY % 32. 
U n ÍUis t eñ í lo $ 1 - 7 5 
U n o id. por l impiarlo $ 1 - 2 5 
fi'ju i -Uzas limpia'» ó teSUias en 24 horas s i ü d i s t i n -
f-ióu de d í a s . 8 8a- 2 
Z a p a t e r í a L a Colla «lo St. MHS. 
A u i i s t a J n ú m . 89 entre Z n n j a y H a r c e l o u a . 
S e recibieron p a r a el A ñ o N n e v ) mat-cnales fifófr* 
ees, t .ViuroZ/rotwccs, becerros , c a b i a i inglesas y l a 
leg i t ima p:.cl/S'a/i)'je a m a r i l l a y negra. So r e a l ú . a e l 
caizudo hecho en l a c a e » á pr. d o s n u n c a vistos . Z a -
patos desdo $ S - 8 Ü oro en adeb.nt". ( s e g ú n c lase . ) 
B o t i n e s desde $1-30 oro eu adelante. So s i r v e n los 
cuc ii 'T ŝ en ve int icuatro horas. Prec ios c o n v e n c i o -
nalüíi y m á s bsrkto que en parte a lguna. E s p e c i a l i -
dad en c u a i p o e i c o u t s . 
16895 i -31 d y 11-1 a. 
A P . E N A D C J L . C E 
fina y l i m p i a á U N P E S O P l . A T A l a c a r r e t a d a , en 
l a C h o r r e r a , al 'ado 'iel Bongo antiguo, ( P i ; i r i g u a ) . 
N . I 10 1 
TROTCHÁ. . 
HAUANA. i 
M a r c a del L A D R I L L O I M P E R I A L que se f a -
b r i c a eu la " V H r a m U " . O h o r r e r a . 
D i m e n s i o n e s : 6x12 y 3 . 
5 s i i v n. 
„ 4x8 y 8*. 
Prec io s los m á s equitativos del mercado . O r d e n e s 
c u m p l i n i e n t a d i s puntua lmente y se rec iben: V e d a d o , 
cal lo 2 n. 2; H a b a n a , I n q u i s i d o r 25. Tel<?fou«> l . ^ , 
3S1 8.1-9 8 i - ! ) 
C A J A D S H X E P R O . 
So vende una magnilitta ca) i de hierr.i, grande. 
MaderKS, tistanillo, Monte 363. 
í ,78 3d-9 3 a - 9 
Paste l f r í o de t e r n e r a . 
Se toma un pedazo de rueda de ter-
nera del peso de unos 200 gramos, e l 
cual se t r incha con igua l cant idad de 
tocino fresco de la parto de la p ierna , 
a ñ a d i e n d o sal y p imienta en suficiente 
cantidad, un clavo, una poca de mosca-
da, tomil lo y una hoja de laurel ; el todo 
ha de ser picado bien menudo, y s i rve 
para llenar el fondo de los pasteles 
frios. Sobre esa capa de relleno p ó n g a -
se ana buena rueda de ternera sazona-
da durante dos horas en vinagre , sa l , 
pimienta, clavos, cebolla y hoja do lau-
rel; dé jese enfriar luego, p ó n g a s e en 
una fuente y puede servirse. 
L o mismo es v i v i r que m o r i r — d e c í a 
continuamente G e d e ó n . 
—Pues ¿por q u é no se muero usted? 
—le pregunta uno, cansado de oir le se-
mejante mulet i l la . 
—Por eso; porque es lo mismo qae-
v i v i r . 
CHARADA. 
Pienso ^^¿m^ra inver t ida 
Con segunda y sin manci l la 
A pelear, á Mel i l l a 
Con el /o<?o, por mi v ida , 
Y , un tres con quien lo impida . 
K . Bover. 
Solución á la charada del n ú m e r o ac 
te ñ o r : — M O N E D E R O 
Xtapt* <J«1 "Blar to fl« te Marí' 'ft." ¡RlrJ» 8°» 
